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Anonymous
David M. Abramson
Jonathan L. Alpert
Kevin F. Arthur
Lewis J. Baker
Taunya L. Banks
Herbert J. Belgrad
Hope I. Berman
Laura B. Black
Donna R. & Arnold S. Blaustein
Natalie Blum—
Gift in Memory of:
David Blum
David S. Bogen &
Patricia Y. Ciricillo
Jeffrey W. Bolotin
Joan G. Boros
Trishana E. Bowden
Robert G. Brewer, Jr.
Francis & Elisabeth Burch
Michael H. &
Harolyn Landow Cardozo, V
Robert J. Carson
The Hon. Howard S. &
The Hon. Deborah K. Chasanow
Michael D. Citren
Danielle Citron
Vaughn Comeau
Harriet E. Cooperman
Lawrence D. Coppel
David S. Cordish
Marjorie A. Corwin &
Neil J. Schechter
Robert B. Curran &
Roseanne M. Matricciani
The Hon. Andre M. Davis
Mathias J. & Rosetta K. DeVito
William B. Dulany
Kristine Easley—
Gift in Memory of:
Ryan H. Easley
Robert E. L. Eaton, Jr.
Christine A. Edwards
John C. Eidleman
The Hon. John F. Fader, II
Kevin P. Fay
Joel D. & Ellen S. Fedder
Edgar L. &
Faith Schreiber Feingold
M. Albert Figinski &
Cecilia Januszkiewicz
Andrew W. & Joann Finley
Joseph G. Finnerty III
Miriam L. Fisher &
Lawrence J. Yumkas
The Hon. Karen C. &
Howard Friedman
Louis F. & Phyllis C. Friedman
Stanford G. Gann
Herbert S. & Susan F. Garten
Christopher G. Gellner
Jonathan M. Genn
Barbara S. Gontrum
Erwin L. &
Stephanie Cooper Greenberg
Willard Hackerman
Phoebe A. Haddon
Ruthellen Hammer
Jim & Sabine Hanks
Marylee Hannan
Joseph R. Hardiman
Michelle & Paul Harner
Mark K. & Stephanie R. Harrison
The Hon. Ellen M. Heller &
Shale D. Stiller
Marian L. Hogan
Lawrence L. Hooper, Jr.
Henry & Nancy Hopkins
Alan D. & Brenda Hornstein
Edward F. Houff &
Deborah L. Robinson
The Hon. Barbara Kerr Howe
Yitai Hu
John B. & Sandra S. Isbister
James S. & Hilary Jacobs
Robert J. Kim
Frederick S. Koontz
Howard K. & Roslyn Kurman
Vincent J. Leahy, Jr.
The Hon. Benson E. & Kyle P. Legg
Lewis E. & Patricia Leibowitz
David A. Levin
Andrew D. & Sandra R. Levy
Roberta Levy-Dodge
Thomas B. Lewis
Ava E. Lias-Booker &
Earl Thomas Booker, IV
Thomas A. Lisle
David M. Lynn
Amy Macht
Robert A. & Vivian D. Manekin
Susan F. Martielli
Kathleen M. McDonald
Megan K. Mechak
Bruce S. & Debra L. Mendelsohn
Elizabeth K. Moser
Harold Nussenfeld
Michael F. Patton
Arthur D. Peardon, Jr.
Robert V. & Barbara Percival
Leonard & Ruth S. Perfido—
Gift in Memory of:
Wm. Polk Carey
Bernard G. Peter, Jr.
William J. Pittler
Michael B. Pollack—
Gift in Memory of:
Wm. Polk Carey
Deborah Lynne Potter
Mrs. Roger Redden
William L. &
Theodora H. Reynolds, II
Brett D. Rogers
Richard D. & Doreen Rosenthal
Karen H. Rothenberg &
Jeffrey Seltzer
Richard Rubin
The Hon. George L. Russell, Jr.
Stuart M. & Suzanne B. Salsbury
H. William &
Maureen A. Schab, Jr.
Estate of Helen Seidman
Sigmund & Barbara K. Shapiro
James L. & Barbara B. Shea
John M. Sipple, Jr.
DeHaven L. Smith
Gary W. Smith
Joseph Sedwick Sollers, III
Heather L. Spurrier
Jessica Strauss
Lucia D. Swanson
R. Wayne Sweney
H. Alfred Tarrant, Jr.
Adena W. & David Testa
Hugh R. & Jennifer Harris Thomas
W. Lee Thomas
Wade P. Thomas, Jr.*
William C. Trimble, Jr.
The Hon. Joseph D. Tydings
Michael P. &
Lisa Burton Van Alstine
Katherine L. Vaughns
Daniel E. Wagner
Marcus L. Wang
Judith S. Waranch
The Hon.Thomas J. Waxter, Jr.
Darryl L. Webster
Arnold M. & Arleen Weiner
The Hon. William W. Wenner
John N. Wetzelberger, III
Roger D. & Karen Winston
William T. & Marie R. Wood
Jeffrey A. Wyand & Roxanna Wolfe
UM CAREY LAW ANNUAL
MARYL AND L AW SCHOOL CLUB
Members of the Maryland Law School Club are philanthropic leaders committed to sustaining the
law school’s prestige and influence locally, regionally, nationally, and internationally. Every member
contributes annual gifts totaling $1,000 or more, and we are proud to include almost 200 graduates
and friends as members in the club. The School of Law thanks each of those donors not only for their
loyalty and generosity, but also for the role they play in helping the School of Law to educate
future leaders and increase access to justice.
(Deceased*)
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1941
Donors
Victor H. Laws
1945
Donors
Constance K. Putzel
1946
Donors
A. Samuel Cook
1947
Donors
The Hon. James Getty
1948
Counselors
John W. Kraus
Donors
The Hon. Charles W. Woodward, Jr.
1949
Advocates
Martin Z. Vogelhut
Donors
The Hon. E. Mackall Childs
Evan A. Chriss
Paul D. Lamson, Jr.
Wayne D. Riordan
Charles L. & Doris P. Scott
1950
Donors
The Hon. Perry G. Bowen, Jr.
Alleck Albert Resnick
William C. Rogers, Jr.
1951
Dean’s Circle
Herbert S. Garten
Donors
Thomas F. Comber, III
Eugene Edgett, Jr.
Linwood O. Jarrell, Jr.
Arthur L. Rhoads, Jr.
Paul R. Schlitz
John R. Seifert
1952
Counselors
The Hon. Elsbeth L. Bothe
Advocates
Mark D. Coplin
Donors
Theodore C. Denick
Paul J. Feeley*
Armand H. Levin
Charles Scheeler
G. Fletcher Ward, Jr.
John C. Weiss, Jr.
1953
Barristers
The Hon. Joseph D. Tydings
Dean’s Circle
W. Lee Thomas
Partners
William B. Dulany
Ruthellen Hammer
Advocates
Howard L. Cohn
Donors
The Hon. William R. Buchanan, Sr.
Norman W. Polovoy
Thomas P. Raimondi
Norman P. Rocklin
William T. Russell, Jr.
George J. Voith
1954
Dean’s Circle
Gary W. Smith
Partners
The Hon. George L. Russell, Jr.
Donors
Lloyd S. Mailman
Stanley I. Morstein
Mark A. Singerman
Hersh Stein
Lawrence S. Wescott
1955
Partners
Stanford G. Gann
Donors
Joseph E. Baumgartner, Jr.
Lionell M. Lockhart
John T. McElroy
The Hon. Joseph T. Nissel
Leonard A. Orman
Walter D. Webster
1956
Partners
Mathias J. DeVito
Advocates
The Hon. Lawrence F. Rodowsky
Seymour J. Zuckerman
Donors
The Hon. Robert L. Karwacki
E. Trail Mathias
Paul H. Naden
1957
Founder’s Society
Arnold M. Weiner
Advocates
Ronald M. Smullian
Donors
Leonard Bloom
Joseph J. O’Keefe, Jr.
Frederick Steinmann
1958
Founder’s Society
Joel D. Fedder
Partners
Edgar L. Feingold
DeHaven L. Smith
The Hon. William W. Wenner
Counselors
The Hon. Joel Ansell Harmatz
Arthur L. Rocklin
Donors
Lionel M. Shapiro
The Hon. R. Noel Spence
1959
Founder’s Society
William J. Pittler
Advocates
Richard E. Marrs
Donors
David E. Aldridge
Franklin B. Applestein
Stewart Deutsch
William T. Stanley
1960
Partners
Vincent J. Leahy, Jr.
Donors
James A. Cole
L. Rodney Compton
Founders’ Society
$10,000+
Barristers
$5,000-$9,999
Dean’s Circle
$2,500-$4,999
Partners
$1,000-$2,499
Counselors
$500-$999
Advocates
$250-$499
Donors
$1-$249
MAKING AN IMPACT
>> GRADUATE SOur graduates support the School of Law and its students in many ways: from volunteering with
students to serving on boards and assisting with mentoring and career development. Additionally,
our graduates’ generous financial gifts are vital to the continued success of the School of Law, which
thanks these individuals for their ongoing commitment.
All listed graduates
have made an
annual gift to the
School of Law
between July 1, 2011
and June 30, 2012.
(Deceased*)
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Stephen M. Ehudin
The Hon. Julian I. Jacobs
Leo J. Jordan
The Hon. Thomas I. McKnew, Jr.
Sarah W. Pearre
Louis A. Reinhardt, Jr.
Harry E. Silverwood, Jr.
Sander L. Wise
Robert L. Zucker
1961
Dean’s Circle
Robert J. Carson
Partners
Herbert J. Belgrad
The Hon. Howard S. Chasanow
Richard D. Rosenthal
H. Alfred Tarrant, Jr.
Counselors
Ronald C. Brubaker
Advocates
Calvin I. Hamburger
Donors
James R. Brown, III
The Hon. Hilary D. Caplan
Irvin N. Caplan
The Hon. William M. Cave
Richard Kupfer
William J. McQuay
The Hon. Paul M. Rosenberg
The Hon. Paul Smelkinson
1962
Founder’s Society
Joseph R. Hardiman
Partners
M. Albert Figinski
Daniel E. Wagner
The Hon.Thomas J. Waxter, Jr.
Advocates
James P. Lewis
Benjamin Michaelson, Jr.
Harold Mordkofsky
Donald Needle
Donors
Nancy M. Alexander
Irving L. Becker
Robin L. Brodinsky
Gerard J. Callanan
Robert W. Coleburn
Alan J. Cornblatt
Sheldon G. Dagurt
Howard M. Friedel
Louis J. Glick
Waller S. Hairston
James W. Kirk
John H. Michener
Howard B. Miller
The Hon. William M. Nickerson
Lewis A. Noonberg
Ed H. Parkison
Joseph K. Pokempner
John F. Riley
Jean G. Rogers
John M. Scarborough
Howard Walderman
The Hon. Alan M. Wilner
1963
Founder’s Society
David S. Cordish
Advocates
Laurence M. Katz
Donors
Richard V. Fitzgerald
Raymond W. Fullerton
Frederick S. Harris
The Hon. Raymond J. Kane, Jr.
The Hon. Lawrence S.
Lanahan, Jr.
Charles S. Mullett
Raymond C. Rinaldi, Sr.
The Hon. Allen L. Schwait
1964
Barristers
William C. Trimble, Jr.
Donors
The Hon. James B. Dudley
Eugene A. Friedman
Cornelius D. Helfrich
Harvey A. Holzman
Joseph C. Levin
Fred S. London
Berryl A. Speert
1965
Partners
Louis F. Friedman
Advocates
John W. Jansak
William P. Young, Jr.
Donors
A. Robert Davison
Frank L. Dell’Acqua
Sheldon N. Dobres
Philip E. Epstein
Charles Freeland
Gerhard H. Fuchs
Louis I. Kaplan
Sheldon P. Schuman
Paul H. Voreacos
1966
Founder’s Society
B. Patricia Dyson*
Partners
Robert E. L. Eaton, Jr.
Thomas A. Lisle
William T. Wood
Counselors
Neal D. Borden
The Hon. Kathleen O’Ferrall
Friedman
John P. Greenspan
Advocates
S. Elliott Cohan
Theodore B. Cornblatt
David R. Glickman
Gerald M. Richman
Donors
Stanley D. Abrams
The Hon. John Carroll Byrnes
Donald J. Crawford
Herbert Goldman
Lawrence M. Kloze
Andrew S. Manning, Jr.
Guy B. Maseritz
Mary Alice Richardson
Stanley B. Rohd
Stephen A. Schneeberger
James F. Truitt, Jr.
George H. White
1967
Dean’s Circle
James J. Hanks, Jr.
Counselors
The Hon. Richard A. Cooper
Stephen C. Winter
Advocates
Russell J. Bennett
Monte Fried
Walter R. Stone
Donors
William S. Beard
The Hon. Benjamin L. Cardin
Alan N. Gamse
Frank R. Goldstein
Thomas W. W. Haines
William S. Kalis
The Hon. Barry D. Richmond
Stephen L. Shochet
R. Moshe Simon
Charles L. Whitham
1968
Founder’s Society
Henry H. Hopkins
Partners
The Hon. John F. Fader, II
Counselors
Michael A. Meredith
The Hon. James T. Smith, Jr.
Advocates
Gerald H. Lean
The Hon. Gary Melick
Joseph E. Moore
Stephen C. Orenstein
Robert R. Winter
Donors
Herbert Better
The Hon. John P. Corderman
Dennis J. Dimsey
Stanley S. Fine
W. Thomas Fountain
Aaron C. Kadish
Garland E. Lowe
C. Keith Meiser
Murray C. Munsen
Alex P. Rasin, III
David A. Silberg
1969
Barristers
Jonathan L. Alpert
The Hon. Barbara Kerr Howe
Wade P. Thomas, Jr.*
Partners
Lawrence D. Coppel
John C. Eidleman
Bernard G. Peter, Jr.
Counselors
Peter H. Gunst
The Hon. Robert H. Mason
Advocates
Leonard M. Linton, Jr.
K. Donald Proctor
Donors
Richard G. Butchok
Daniel W. Cagan
The Hon. John T. Clark, III
Frank S. Cornelius
The Hon. Warren J. Krug
The Hon. James L. Mann, Jr.
Mercedes C. Samborsky
Thomas E. Spath
Paul R. Stoffer
Carol S. Sugar
Judith K. Sykes
The Hon. Bright K. Walker
1970
Partners
Jeffrey W. Bolotin
Counselors
John F. Kelly
Advocates
Harvey J. Berger
Walter E. Laake, Jr.
Harold J. Leigh
Jerald J. Oppel
Thomas J. Renner
The Hon. David K. Rumsey
Donors
Robert L. Brownell
Herbert I. Dunn
The Hon. Glenn T. Harrell, Jr.
The Hon. Floyd L. Parks, Jr.
Thomas G. Peter
Douglas V. Pope
Dorothy J. Sykes
Wilkin E. Thomas, Jr.
John H. Treadway
1971
Founder’s Society
Donna R. Blaustein
David A. Levin
Stuart M. Salsbury
Counselors
Richard Bloch
Stephen N. Goldberg
Mark H. Kolman
Advocates
E. Dale Adkins, III
Judith A. Armold
Jay I. Morstein
Donors
A. Gwynn Bowie, Jr.
Alfred J. Dirska
The Hon. G. Edward Dwyer, Jr.
The Hon. R. Patrick Hayman
The Hon. Robert H. Heller, Jr.
Robert J. Marchick
J. Michael McLaughlin, Jr.
Eugene L. Miles, III
Bernard H. Mower
Louis I. Rosen
Joan E. Sessoms-Ford
Howard C. Sigler
Lawrence B. Steele, III
Robert W. Warfield
1972
Counselors
James E. Carbine
James J. Gitomer
Joseph T. Moran, Jr.
Advocates
The Hon. W. Milnor Roberts
Donors
Gary R. Anderson
Howard Gofreed
Ann F. Hoffman
Marilyn Lowney Johnson
The Hon. D. Adam Kline
Alvin J. Kraft
Alan H. Legum
Sanford D. Schreiber
Samuel H. Wright
1973
Founder’s Society
Suzanne B. Salsbury
Partners
Lewis J. Baker
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Kevin P. Fay
Frederick S. Koontz
Robert A. Manekin
Michael F. Patton
John M. Sipple, Jr.
Counselors
Elizabeth S. Baker—
Gift in Honor of:
Thomas Joseph Statuta
Oscar & Sarah Rodriguez
Henry E. Dugan, Jr.
Robert R. Kern, Jr.
Advocates
Glenn M. Cooper
The Hon. Albert J. Matricciani, Jr.
The Hon. W. Michel Pierson
Carol Ann Wildesen
J. Thomas Wolfe
Donors
Marc A. Appel
Bruce G. Bellin
Richard V. Boswell
Eleanor M. Carey
John B. Connarton, Jr.
Thomas L. Francy
Beverly K. Freeland
James C. Gleason
The Hon. M. Kenneth Long, Jr.
Edward J. Makowski, Jr.
Louis J. Mancuso
Philip L. Marcus
Lawrence A. Melfa
David L. Palmer
Stuart L. Sagal
Eugene A. Shapiro
David W. Skeen
Susan D. Thomas
Robert J. Weinstein
1974
Founder’s Society
Francis B. Burch, Jr.
Partners
Robert B. Curran
Christopher G. Gellner
H. William Schab, Jr.
R. Wayne Sweney
Judith S. Waranch
John N. Wetzelberger, III
Counselors
Sidney S. Friedman
Timothy J. Hynes, III
John A. Picciotto
Advocates
Kirk J. Emge
The Hon. Ann S. Harrington
Randall C. Morgan
Thomas E. Plank
Donors
Alvin M. Feit
The Hon. John M. Glynn
Martin Goozman
Patrick D. Malloy
The Hon. Richard W. Manning
Roger J. Pedersen
Philip H. Seymour
Steven VanGrack
Alan R. Weinstein
John J. Zarych
1975
Founder’s Society
Lewis E. Leibowitz
Partners
Howard K. Kurman
George F. Pappas
Richard Rubin
Counselors
Glenn M. Grossman
Judy B. Sloan
Advocates
Andrew R. Sandler
Merle Ann Siegelman
Donors
Alice C. Cherbonnier
Laura Effel
Ann M. Fligsten
Bennie H. Frazier, Jr.
Dale B. Garbutt
Gary M. Hyman
The Hon. Duncan W. Keir
E. Robert Kent, Jr.
David M. Lyon
Richard J. McCloskey
William C. Megary
Robin J. Pecora
Janice B. Podolny
W. Lyle Poe, Jr.
The Hon. Charles A. Stark
1976
Partners
Robert G. Brewer, Jr.
Thomas B. Lewis
Counselors
Jerome G. Geraghty
Sally B. Gold
James A. & Ann Clary Gordon
George P. & Georgia P. Stamas
Advocates
John A. Andryszak
Saul E. Gilstein
Stephen A. & Minda F. Goldberg
Abram J. Kronsberg &
Robin F. Kaplan
Lawrence I. Wachtel
Donors
Jana R. Barnett
Robert S. Beasley
Alan Betten
S. Stansbury Brady, Jr.
Barbara B. Clark
Thomas J. Davis
Michael P. Donnelly
William W. Downes, Jr.
Patrick D. Hanley
Frank O. Heintz
Robert W. Kaufman
The Hon. George M. Lipman
Charles J. Long
Susan S. Myerberg
The Hon. Alfred Nance
Jeffrey D. Ross
Kenneth L. Thompson
Carla S. Witzel
1977
Founder’s Society
The Hon. Ellen M. Heller
Jeffrey A. Wyand
Barristers
Bruce S. Mendelsohn
Dean’s Circle
Edward F. Houff
Partners
Phyllis C. Friedman
Partners
John B. Isbister
Counselors
Alan M. Grochal
John D. North
Advocates
Eckhard H. Kuesters
Andrew G. Levy
Martin P. Wasserman
Donors
Lee E. Barrett
Richard T. Bostwick
Alfred E. Clasing, III
Ann C. Finney
Stephen M. Goldberg
Joyce J. Gorman
Robert W. Hesselbacher, Jr.
Moira K. Lasch
The Hon. Theresa A. Lawler
Stephen M. LeGendre
Sherie Brook Libber
Michael F. Lohr
Zoe E. Mavridis
Robert M. McCaig
Kenneth C. Montague, Jr.
Dennis R. Podolny
Ernest Stokes, II
The Hon. Martin P. Welch &
Patricia A. Davidson-Welch
Charles L. Willis
Michael D. Willis
W. Paul Zampol
1978
Dean’s Circle
Harriet E. Cooperman
The Hon. Andre M. Davis
Lawrence L. Hooper, Jr.
Partners
David M. Abramson
James S. Jacobs
Counselors
Edward L. Sanford
Susan L. Whaley
Advocates
Chunmay Chang
Cassandra Tsintolas Johnson
Ilene J. Nathan
Jerome A. Nicholas, Jr.
Gary A. Ticknor
Phillip R. Zuber
Donors
David L. Bennett
Raymond D. Burke
William G. Christoforo
Marvin C. Gaer
Mark Goldberg
James L. Katz
George S. Lawler
Victor H. & Jean S. Laws, III
Jonathan D. Libber
Thomas O. Magnetti
J. Michael McGuire
Kenneth D. Nibali
Eugene G. Ritchie
Robert E. Scher
Lee A. Sheller
Todd E. Stevenson
James L. Wiggins
1979
Barristers
Roger D. Winston
Counselors
David S. Franke
Daniel P. Gahagan
William J. Kobokovich, Jr.
Advocates
The Hon. Alison L. Asti
Rhonda Pindell Charles
Judith Coplin
Emerson L. Dorsey, Jr.
Joseph J. Dyer
Randel Keith Johnson
Ronald P. Locke
Donors
Steven J. Anderson
Mary Patricia Baxter
Lorna Tracy Brown
Joan S. Bunning
The Hon. Sally C. Chester
Jane O’Neill Clark
Terry J. Dailey
James J. Debelius
Maureen M. Dove
Ronald S. Gass
Sandra P. Gohn—
Gift in Memory of:
M. Peter Moser
Dennis J. Hoover
Harry S. Johnson
Grace M. Masson
John S. Mathias
James F. Mewborn
Antoinette H. Miller
Judith F. Plymyer
Lonnie M. Ritzer
Sondra L. Spencer
1980
Dean’s Circle
Deborah L. Robinson
Partners
Joan G. Boros
Kathleen M. McDonald
Counselors
Sean C. Connors
Julie E. Landau
Advocates
John L. Clark, Jr.
Edward J. Gilliss
Franklin M. Lee
Thomas J. Mulrenin
Catherine M. Shultz
Mark R. Tolosky
Donors
Alan A. Abramowitz
Meri Arnett-Kremian
Dan A. Blakinger
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Hildagarde Boswell
Marleen L. Brooks
Stanley E. Brown
Clifford J. Gannett
Sandra F. Haines
Harriet J. Halper
Michael R. Hardy
The Hon. Edward R. K. Hargadon
E. Neil Jensen
The Hon. Karen A.
Murphy Jensen
John L. Kopolow
Jonathan R. Krasnoff
Patricia Lyman McLean
Jeffrey H. Myers
Oliver S. Palmer
Elizabeth M. Pendleton
Judge H. Jack Price, Jr.
W. Charles Rogers, III
Timmy F. Ruppersberger
Hilda Rosenberg Temin
Saundra L. Warner
Steven I. Zeisel
W. Robert Zinkham
1981
Dean’s Circle
Marjorie A. Corwin &
Neil J. Schechter
Partners
Cleo P. Braver
Andrew D. Levy
Adena W. Testa
Advocates
The Hon. Nathan Braverman &
Lynn B. Sassin
Jack L. B. Gohn
Shirley L. Bigley LaMotte
Susan D. Shubin
Donors
Patricia M. Artimovich
The Hon. Patricia A. Cole-Smith
Vivian A. Comer
Eugene W. Cunningham, Jr.
P. Michael Cunningham
The Hon. Bonita J. Dancy
Denise H. Feder
Jeanette P. Fitzpatrick
Ann L. Flanagan
The Hon. Jeffrey R. Levenson
John H. Mitnick
G. Macy Nelson
Howard P. Nicholson
Kay B. Partridge
Robert L. Pierson
Tyrone D. Press
Marie H. Razulis
Barry K. Salisbury
The Hon. Leah J. Seaton
Judson L. Smith, Jr.
Michael T. Wharton
1982
Partners
Jonathan M. Genn
Joseph Sedwick Sollers, III
Advocates
The Hon. Alice P. Clark
Meryl L. K. Eddy
Donors
William R. Bailey
Yolanda Molock Bartee
Jay A. Dackman
Brian C. Denton &
M. Theresa McDonough
Mary Alane Downs
Ray L. Earnest
Barry A. Edelberg
David R. Fishkin
Steven R. Freeman
Elaine McCoy Kirstaetter
Ann MacNeille
Donna S. McDowell
Gerald K. Ray
Randi F. Reichel
Henry A. Smith, III
Michael P. Smith
Catherine A. Stevens
Carol L. Swan
Steven G. Tyler
J. H. Wannamaker, III
Joyce L. Wright
Phyllis J. Ringler
1983
Founder’s Society
Christine A. Edwards
Barristers
Robert J. Kim
Partners
Andrew W. Finley
Susan F. Martielli
Counselors
Alan C. Cason
Elizabeth M. Kameen
Ruth A. Lusby
Advocates
Andrew H. Baida
The Hon. Kathleen M. Dumais
Donors
Robert A. Alderson
Alan W. Borst, Jr.
The Hon. William L. Boulden
William E. Carlson
Amy L. Epstein
James M. Fensterwald
Hedy H. Gordon
Cheryl L. Hystad
Douglas R. Irminger
The Hon. Michele Dane &
Richard L. Jaklitsch
Bonnie A. Kirkland
Michele E. Loewenthal
John F. Morkan, III
Elizabeth G. Osterman
William F. Phillips
Ann Reinsel Powell
Philip J. Ritter
D. Lee Rutland
Shelley Sadowsky
Lisa P. Snyder
Barry Weiskopf
Thomas G. Welshko
Evelyn M. Zeller
1984
Dean’s Circle
Harold Nussenfeld
Partners
Lucia D. Swanson
Counselors
Daniel J. Ryan
Advocates
David R. Durfee, Jr. &
Debora L. Clovis
Donors
Deborah C. Baer
David P. Bokow
Debbie S. Buchwald
Timothy E. Dixon
Barry C. Greenberg
Karen Federman Henry
Stephen H. Johnson
Andrea F. Kelly
Diane M. Maloney
Patrick G. Martinez
Nita L. Schultz
Robert A. Shawver
Glenn D. Solomon
Priscilla Wilson-Milton
1985
Founder’s Society
Miriam L. Fisher
Counselors
Steven J. Sibel
Advocates
Stephen T. Galloway
John K. Lyons
Cynthia L. Spell
Donors
Jeffrey T. Agnor
Michael S. Barranco
Robert R. Brannan, Jr.
David S. Cade
Fred A. & Joan Grayson Cohen
Gail G. Cooper
Michael I. Diamond
Yvette N. Diamond
Joanne M. Dicus
Amy Glatter Goodman
Andrew B. Greenspan
Jay L. Jensen
Christine Barilla Nell
Jodi R. O’Day
Rachel M. Oh
James N. Papirmeister
Angela M. Phillips
The Hon. Gregory Sampson
Donna M. Schaeffer
Natalie A. Shields
Caryl S. Shuham
D. Marie Wagner
The Hon. Sean D. Wallace
Gina M. Zawitoski
1986
Barristers
Ava E. Lias-Booker
Dean’s Circle
Darryl L. Webster
Partners
Michael D. Citren
Counselors
Mary Helen McNeal
Advocates
Gina C. Hertzig
Jennifer A. Smith
Donors
Steven J. Banks
Ellen Cohen Bosworth
Mary E. Clark
Gardner M. Duvall
Kathleen A. Ellis
Ellen Greenwell Franklin
Ford S. Gordon
Susan H. Harbort
Raymond A. Hein
Michael Himes
Ned T. Himmelrich
Cara J. Luther
Patricia P. McDonald
Brian J. McNamara
Bridget M. Rohde
Ingrid E. McDonald Sampson
William A. Sherman, II
Andrea R. S. Watkins
Brenda J. Wilson
Peter A. Woolson
1987
Founder’s Society
Joseph G. Finnerty III
Partners
Kevin F. Arthur
Mark K. Harrison
Counselors
Jane A. Wilson
Advocates
Rochelle B. Fowler
Terri G. Letica
Donors
Robert S. Collison
Delores C. Cooke
Elizabeth J. Duvall
Suzanne K. Farace
Nadine G. Felix
Patricia D. Granados
JoAnn E. Levin
Gregory L. Lewis
F. Philip Manns, Jr.
Ronald W. Peppe, II
Stuart L. Plotnick
Robert Steinheimer
Rebecca Tabb
Elva E. Tillman
Anthony C. Tyler
1988
Founder’s Society
Lawrence J. Yumkas
Partners
Laura B. Black
Stephanie R. Harrison
Richard L. & Faith B. Roberts
Hugh R. &
Jennifer Harris Thomas
Counselors
Matthew A. Egeli
David M. Martin
Jeffrey P. Weiss
Advocates
Kathryn Webb Bradley
Darrell N. Braman, Jr.
Alemayehu G. Mariam
David A. Miller
Donors
Francine L. Applewhite
Margaret A. Attanasio
Deborah Harcum Buie
Karen London Elliott
Carol A. Holcomb-Dixon
Charlton T. Howard, III
Harriet G. McCullough
Susan B. McTighe
Philip S. Roberts
Mary Ann Ryan
Francine R. Strauss
Rachel A. Wohl
1989
Counselors
Vicki A. Margolis
Advocates
Elizabeth A. Cooper Block
Richard B. Hill
Roseanne M. Matricciani
GRADUATES CONT I NUED >>
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Donors
Kevin P. Benbrook &
Sieglinde K. Rath
Alan T. Cariski
Mary Malloy Dimaio
Robin H. Dorsey
Vincent P. Duane
Eric B. Easton
Mary Baker Edwards
Leslie E. Goldsborough, III
Harold G. Martin
Jacqueline M. Melonas
Brian M. Reimer
Kathleen E. Smith
Victor K. Tervala
Joseph B. Tetrault
1990
Partners
Marylee Hannan
Deborah Lynne Potter
Counselors
Melissa L. Peppe
Advocates
Eva H. Hill
Donors
Steven M. Berger
William E. Brazis
Leah Bury Morabito
Robert F. & Kimberly H. Carney
John H. Carter, III
Susan S. Chang
Joseph B. Espo
Timothy M. Gunning
Ann B. Lloyd
Robert L. Lorenzo
Margherita Luzzi
Charles J. Morton, Jr.
Heather A. Osborne
Tamara A. Stoner
1991
Advocates
John J. Connolly
Ann S. Hobbs
Donors
Douglas S. Appleton
Gale C. Bonanno
Stephanie D. Pullen Brown
Matthew B. Cooper
Jerry M. Cutler
Carol Lee Fogler
David H. Hollander, Jr.
Patricia L. Konecke
Cynthia M. Lifson
Kyriakos P. Marudas
Christine K. McSherry
John S. Morabito
Padraic McSherry Morton
Nayna D. Philipsen
The Hon. George L. Russell, III
Eric B. Schwartz
Garrett M. Smith
Louise D. Williams
Deborah Fry Wilson
Walter E. Wilson
1992
Partners
Marian L. Hogan
Advocates
Kenneth B. Abel
Teresa B. Carnell
Martin H. Schreiber II
Donors
Catherine Z. Bailey
Kathleen F. Costello
Kathleen Hoke Dachille
Diane Leigh Davison
Christina B. Faass
Jeffrey L. Gocken
Frederick M. Hopkins
Robin Frazier Kandel
Elizabeth F. Karpati
Keith E. Kolodgie
Jennifer Corey Mann
Eric G. Orlinsky
Maureen P. Sanelli
1993
Counselors
Jeffrey M. Lippman
Advocates
Sarah A. Leonhard
John F. Lessner
Kathleen Lorenz Mastrangelo
Scott A. Nelson
Joyce H. Stanley
Donors
Eugene A. Arbaugh, Jr.
Ruben G. Ballesteros
Harvey D. Blacker
Vera L. Case
Laura M. Champlain
Andrew W. Crowley
Sheryl L. Jones
James P. Marshall
Daniel F. McGuire
Diane K. Mobley-Canova
Melisa M. C. Moonan
Kristin A. Young
1994
Founder’s Society
Yitai Hu
Advocates
J. Kevin Carnell
Todd D. Snyder
Donors
Anne R. Brown
Lori L. Bruun
Timothy J. Burch
Timothy Karam Dole
William L. England
Matthew R. Glinsmann
Sarah P. Harlan
Charles M. Hogg, Jr.
Lynn Dymond Hutchinson
C. Michael Marschall
Christopher I. Moylan
Evelyn D. Pisegna-Cook
Sandra D. Pressman
Daniel W. Pugh
Bryan Roslund
Kimberly C. Strasser
William J. Tignanelli
1995
Partners
David M. Lynn
Advocates
Ranjit S. Dhindsa
Donors
Scott B. Barr
Ulysses J. Biffoni
Alisia Ferguson
Navid Haghighi
Siobhan R. Keenan
Rita Khanna
Stephen S. Kho
Suvita Melehy
Mark S. Saudek
Linda E. Jenner Shevlin
M. Christine Sinelli-Lamos
1996
Counselors
Kenneth S. Aneckstein
Matthew G. & Lara L. Hjortsberg
Susan Huesman Mitchell
Donors
Matthew E. Bennett
Theresa I. Boutchyard
Barbara P. Fuller
Tacey J. Himelfarb
Vicki L. Lyons
William T. &
Lisa DeRosa Mathias
Matthew E. McGovern
Frederick S. Vondy
Jeffrey M. Yeatman
1997
Partners
The Hon. Karen C. Friedman
Counselors
Paul A. Fioravanti, Jr.
Advocates
David M. & Robin J. Schoeps
Lewis
Erik J. Lichter
Donors
Erica M. Cook
Ronald E. Council, Jr.
John F. Favazza, Jr.
Darren Charles Fields
The Hon. W. Louis Hennessy
Adam Hiller
Jennifer L. Lewis-David
Antoinette D. Paytas
Judith Horowitz Richter
Claudia J. Zuckerman
1998
Counselors
Lynn A. Bristol
Advocates
Heather Doherty Clark
Donors
Sherri L. Booye
Lisa S. Brodie
Melody A. Brukiewa
Jeanne M. Fink
Alexandria Lippincott
Hillorie S. Morrison
Loan Kim Nguyen
J. R. Scherr
Paul David Vinovich
1999
Advocates
Kimberle E. Dodd
Mary E. O’Byrne
Kenneth Y. Turnbull
Donors
Marcia E. Anderson
Steven P. Arnheim
Todd A. Flubacher
Thomas P. Fort
Joseph F. Key
Christopher B. Lord
Jacqueline L. Patt
Crystal Y. Patterson
William & Rebecca G. Piermattei
John P. Shoaff
Peter J. Stackpole
Alice L. Tayman
2000
Counselors
Kevin B. Gerold
Advocates
Gwen R. Grogan
Arthur E Mc Greevy
Louis Patalano, IV
Leslie H. Spiegel
Donors
Brian R. Chappell
Ruben Chavez
Wei-Chen Chen
Yum Yu Cheng
Christopher B. Edwards
Gwyn C. Hoerauf
Isabella Lahuti
Mark L. Matulef
Nicholas M. Murphy
Dawn P. Lanzalotti O’Croinin
Christopher J. Patt
Vera A. Phillips-Ward
Jason M. St. John
Einar Stole
Charles E. Sydnor
Cynthia L Tippett
Joshua Udler
Evan D. Wolff
2001
Partners
Arthur D. Peardon, Jr.
Advocates
Christopher M. Steer
Donors
Orlando D. Barnes
Kate B. Briscoe
Dorrell A. Brooks
Mindy L. Caplan
The Hon. Jon S. Cardin
William A. Castelli
Michael J. & Elizabeth C. Dye
Terry J. Harris
Jane M. Hauser
Jeffrey M. Herrema
Marnitta L. King
Kyra C. Mitchell-Wooden
Rod M. Moskowitz
Laura A. Pierson Scheinberg
Enayat Qasimi
Erika E. Rose
Toni Roth St. John
Michael F. Strande
Mary A. Vansickel
2002
Partners
Brett D. Rogers
Founders’ Society
$10,000+
Barristers
$5,000-$9,999
Dean’s Circle
$2,500-$4,999
Partners
$1,000-$2,499
Counselors
$500-$999
Advocates
$250-$499
Donors
$1-$249
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Counselors
Juan M. Ocasio-Colon
Advocates
Tracy D. Kulikowski
Donors
Shara L. Boonshaft
Michael L. Bouyea
Allison J. Boyle
Carol Ghinger Cooper
Joshua J. Felsen
Thomas M. Nanni
Mary B. Schaefer
Joanna Fong Yeh
2003
Partners
Megan K. Mechak
Heather L. Spurrier
Counselors
Shana Campbell Jones
Advocates
Joseph P. Ward
Donors
Jeffrey A. Barmach
Laura A. Bouyea
Victoria D. Matter Canter
Lauren R. Clein
Evan M. Goldman
Nola N. Krosch
Kara J. Kupper
Eden O. Terenzini
Alison J. Thompson-Watkins
Mark A. Tyler
2004
Advocates
Alvaro J. Bellido de Luna
Joseph M. & K. Brigid Peterson
Kendra L. R. Riley
Donors
Katherine E. Baer
Michael D. Beattie
Ryan R. Dietrich
Edward S. Digges, III
Rebecca Francoeur-Breeden
Leigh M. Maddox
Anna Almon Mahaney
Conor B. O’Croinin
Thomas R. Riggs
Hayward J. West
2005
Advocates
Lawrence J. Bullard
Justin A. Coussoule
Donors
Rachael A. Barnett
Vanassa H. Douglas
Cristina E. Dugan
Nathan Gardner-Andrews
Amanda E. Hill
Emma E. Kuntz
Bradley V. Martorana
Ann C. Morrill
Sharon M. Pusin
Deborah Silver Samenow
Darlene A. Skinner
Nancy E. Turnblacer
2006
Partners
Vaughn Comeau
Counselors
Marshall J. Klein
David A. Meyerson—
Gift in Honor of:
Raymond G. Meyerson
Donors
Gregory E. Binstock
David Robert Blazina
Louis J. Cannon
Kristen L. Dorsey
Michael C. Heyse
Timothy M. Hurley &
Anne E. Haffner-Hurley
Alexis M. Lockshin
Michael J. Marinello
Karlene E. Martorana
Katherine Rossi Pierson
Travis E. Robey
Anastasia E. Thomas
Catherine J. Toppin
Adrian K. Wilairat
2007
Advocates
Aisha Lewis-McCoy
Donors
Sophie I. Asike
Matthew M. Bryant
James A. Goodwin
Rachel C. Grunberger
Laura D. Hatcher
Andrew S. Katzenberg
Emily L. Levenson
Sigmund G. Libowitz
John M. Middleton
Clinton W. Randolph
Eric M. Ransom
Margaret Lynch Selwood
Nickola N. Sybblis
Shikha B. Uppal
Elisabeth S. Walden
Danielle N. Williams
2008
Dean’s Circle
Marcus L. Wang
Counselors
Thaila K. Sundaresan
Advocates
Phillip A. Hummel
John T. Stinson, Jr.
Donors
Nina Basu
Sylvia A. Berry-Lewis
Jonathan H. Bliley
Justin A. Browne
Jodie L. Chilson
Frederick D. Fripps
Jennifer L. Katz
Nazo L. Koulloukian
Jonathan M. Kucskar
Celia E. Landgren
Aaron S. Merki
Cara Chasney Murray
Sylvia T. Panfil
Thomas K. Prevas
Alissa V. Sagri
Cori M. Shepherd
Raymond K. Shin
Adrienne Wineholt
Nadia Zarinkia
2009
Donors
Veronica Berruz
Maria C. Chavez
James R. Hart, III
Amy P. Hennen
Rebecca A. Herr
Rebecca M. Hielke
Benjamin C. Hu
Katrin A. Hussmann
Jonathan M. Katz
Laura A. Kowal
Adam P. Lerner
Kevin B. Mattingly
Marios J. Monopolis
Brian A. Robinson
Soumi Saha
Bryan K. Saxton
John V. Sunder
Anne C. Tinoco
Brian P. Weeks
2010
Counselors
Anonymous
Patrick H. Murray
David R. Nolte
Donors
Michelle D. Albert
Gregory L. Arbogast
Carter M. Beach
Christine Bowman
James Bragdon
M. Jason Brooke
Nicole K. Brown
Stephen M. Brown
Mati Chareonvaravut
Joey Tsu-Yi Chen
Himedes Chicas
Dominic Cirincione
Mark Edelson
Mindy Ehrenfried
Caroline L. Farrell
Jeremy Feldman
Fay Gordon
Molly E. Grace
Joy Green
Angela N. Hanks
Benjamin H. Huh
Patrick Kellermann
Marc A. Korman
Ingrid Lofgren
Jessica L. A. Marks
Bonnie Muschett
Ngoc Pham
Iram Rasool
Jennifer A. Ratcliff
Kevin Rodkey
Beth F. Rosenberg
Melissa Ruff
Ryan Saunders
Rajni K. Sekhri
Alex Simpson
Zachary Shapiro
Alexis Slater
Rama M. Taib
Sabrina Johnson Turner
Sam Williams
Meghan Hatfield Yanacek
Jay H. Yoon
Sean W. Young
Sufen Zhang
2011
Donors
Daria Awusah
Karinna M. Arroyo
Andrei Blakely
Kiantar Betancourt
Jamar Brown
Mariestela Buhay
Daniella Casseres
Athena Cymrot
Kathryn L. D’Adamo
Kylyn C. Deary
Wesley A. Demory
Vivian Duker
Saul A. Ehrenpreis
Keith Ferguson
Betty Franky
Jennifer L. Gawronski
Emily Gelmann
Lauren Genvert
Beth Grasso
Elyse Grossman
Sally Guy
John Hart
Joanthan Huddleston
Emily C. Jaskot
Stanton Johnson
Molly Knoll
Melissa Kujda
Marissa Lenius
M. Rebecca Lopez
Matt MacKenzie
Alexandra E. Millard
Joshua J. Miller
Nikki Mitchell
Theresa C. Morse
Peter P. Nicewicz
Matthew Peters
Edward J. Reilly
Michael T. Roberts
Douglas S. Rubin
Serra Schlanger
Margaret F. Schuster
Steven Scholz
Elizabeth M. Shaner
Rachel A. Simmonsen
Pamela J. Stone
Shomari Taylor
Tony Torain
Michael Ulrich
Jordan Vardon
Arkuie Williams
Portia Wood
Randal K. Whitehead
Michael Zidanic
2012
Counselors
Nathan D. M. Robertson
Donors
Michael L. Adams
Yewande Ajoke Agboola
Ankit Aggarwal
Hajrah Ahmad
Whitney A. Ambush
Justin M. Ames
Avais Anwar
Lindsay R. Barnes
Christine M. Barratt
Elizabeth C. Bayly
Lindsay E. Bird
Adam D. Block
Kavitha Bondada
Kelly A. Bowles
Kara Lacy Boyle
Raquel Bracho
Franklin Branch
Marcie L. Brecher
Richard M. Brodsky
Michelle Brunner
Samantha C. Calloway
Steve Cammarata
Peter W. Chin
Alidia Clagett
Elsa L. Clausen
Ethan R. Cohen
Lindsey M. Cook
Jennifer Cornely
Brendan Costigan
Joseph M. Cousins
Joshua I. Cover
Neil R. D’Arco
Sumahn Das
Ali Reza Davani
Gregory Cooke David
Aaron B. DeGraffenreidt
Kevin Docherty
Lacey Douthat
Danielle Earls
Emily M. Eisenrauch
Lauren M. Elfner
Ivy Clarice C. Estoesta
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Katarzyna Fertala
Torrey A. Fishman
Morgan B. Folus
Kara E. Frost
Peter Z. Goldsmith
C. Tattiana Goluskin
Beverly J. Graham
Sage C. Graham
Anwar L. Graves
Christopher J. Greaney
Alexander W. Greficz
Nicole E. Grimm
Diego Groisman
Joseph C. Gutberlet
Shadan E. Haghani
Ranjit S. Hatti
Matthew A. Haven
Meredith B. Healy
Janell D. Henderson
Jonathan P. Herrington
Amir Heyat
Brian D. Hill
Brian D. Hoffman
Devon R. Holmes
Nathan M. Horne
Esther Rose Houseman
Brooke E. Irving
Steven B. Isbister
Jennifer Lynn Ivey-Crickenberger
Ashley N. Johnson
Christian Jorgenson
Charles E. Julius
Varsha M. Kayi
Stephen W. Kiehl
Lauren E. Klemm
Lindsey N. Lanzendorfer
Courtney K. Leas
Younyoung B. Lee
Tracy L. Leyba
Scott Lindsay
Michele Listokin
Harrison C. Long
Namrata Loomba
Abigail Lubow
Natalia A. Lucak
Elizabeth A. Lyon
Marie L. Maas
Lucy Mac Gabhann
Molly K. Madden
Megan L. Marzec
Erik D. Masick
David K. Mathias
Lindsey M. McCurdy
Patrick J. McDonough
Monika B. Mehta
Daniel R. Mendelsohn
Nery Morales
Justine Moreau
Bradford A. Morse
Heidi Mun
Aaron A. Naiman
Bridgette Hughes Niazy
Boatemaa A. Ntiri
Shaun H. O’Donnell
Christopher J. Olsen
Iris G. Packman
Lauren G. Perry
Samantha L. Perry
Vlatka Persin
Jackson A. Petito
David Andrew Prater
Jeffrey S. Quinn
Jessica M. Raba
Amanda M. Radke
Bryan K. Randolph
Michael Raykher
Justin A. Redd
Tsehaitu G. Retta
Elizabeth M. Rezaizadeh
Preston K. Ridinger
John R. Roche
Tremaine Ross
Amanda B. Sallee
Kelly G. Sanchez
Rachel E. Sauter
Samantha E. Schad
Jana C. Schultz
John F. Shettle III
Bryna R. Shmerling
Derek S. Simmonsen
Eric J. Smith
Anatoly Smolkin
Melanie Ann Stevens
Gregory A. Sunshine
Anais M. Taboas
Hao Tao
Shivani Tomar
Kelley Umberger-Owens
Bruce E. Villard
Natalie A. Waryck
Ethan A. Weitzman
Hannah M. Whitman
Tina Williams
Patrick Winter
Robert K. Wojcicki
Thomas C. Yebernetsky
Mark A. Yost
Katherina M. Zotos
2013
Donors
Sarah David
Angelica Matias
Connie M. Molter
Ameet Sarpatwari
Derrick Wang
Christine White
2014
Donors
John Lewis
Founders’ Society
$10,000+
Barristers
$5,000-$9,999
Dean’s Circle
$2,500-$4,999
Partners
$1,000-$2,499
Counselors
$500-$999
Advocates
$250-$499
Donors
$1-$249
| GIVING
>> ENDOWED AND NAMED FUNDSEndowments are a way to combine a donor’s vision with the needs of the School of Law, and a strong
endowment reduces its dependence on tuition revenues. Typically, a portion of income generated by
each endowment is spent every year, with any excess earnings reinvested to grow the endowment
and compensate for inflation.
All listed donors have
made an annual gift to
the endowed and/or
named fund between
July 1, 2011 and
June 30, 2012.
(Deceased*)
Advocacy Fund
The Hon. William L. Boulden
Matthew A. & Kathleen A. Egeli
Victor H. Laws
David A. Levin
Stephen C. Orenstein
Leonard A. & Barbara G. Orman
Angela M. Phillips
Paul D. Bekman Leadership in
Law Scholarship Endowment
Paul D. Bekman
Arthur & Sandy Buchman—
Gift in Honor of:
Paul D. Bekman
Byron & Max L. Berman
Student Fellowship Fund
Blair Berman & Beth G. Diamond
Hope I. Berman
Donna R. Blaustein & Natalie R.
de Maar Scholarship Endowment
Donna R. & Arnold Blaustein
John Brumbaugh Memorial Fund
Alice A. Brumbaugh
David B. Grahek
Robert I. Keller
Paula A. Monopoli &
Marin R. Scordato
Louise Biggs Caffrey
Scholarship Fund
Robert T. Caffrey
Campbell Foundation-
Environmental Law Clinic
Enforcement Project
The Campbell Foundation
Francis King Carey Endowment
W. P. Carey Foundation
W. P. Carey Fund for Law
W. P. Carey Foundation
Center for Health &
Homeland Security
The Malkin Fund—
Gift in Honor of:
Michael Greenberger
Class of 2008 Fund
Sylvia A. Berry-Lewis
Justin A. & Ramona Browne
Jodie L. Chilson
Tom Prevas
Raymond K. Shin
Cori M. Shepherd
John T. Stinson, Jr.
Thaila K. Sundaresan
CONT I NUED ON PAGE 64 >>
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As a new academic year begins at UM Carey Law, our students once again will 
be introduced to the rigors of legal education. We are proud to offer our students 
a curriculum exceptionally rich in both theoretical and practice-based courses, 
a curriculum that prepares them for a career of legal practice and leadership. 
Students develop the clarity of thought, precision and analytical skill that are the 
hallmarks of a successful lawyer and leader.
<RXU JHQHURXV FRQWULEXWLRQV RI ¿QDQFLDO VXSSRUW YROXQWHHU WLPH WDOHQW DQG LGHDV
are the foundation on which we build our continued excellence. Your gift—of 
any size—to UM Carey Law will indeed make an impact on students, faculty, 
alumni, and the community as a whole. To contribute your gift online, go to  
www.law.umaryland.edu/about/giving. As always, you may direct your gift to  
any area that interests you. Thank you for your continued and future support  
and involvement!
2I¿FH RI $QQXDO *LYLQJ
University of Maryland Francis King Carey School of Law
500 W. Baltimore Street | Suite 260 | Baltimore, MD 21201
410-706-2070 | fax 410-706-0596
AnnualGiving@law.umaryland.edu
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Clinical Law Fund
Steven P. Arnheim
Deborah C. Baer
Taunya L. Banks
Alvaro J. Bellido de Luna
Brenda Bratton Blom
Michael L. & Laura A. Bouyea
Marina Bowsher
Matthew M. Bryant
Michael H. &
Harolyn Landow Cardozo, V
Lauren R. Clein
Ranjit S. Dhindsa
Meryl L. K. & Stephen P. Eddy
John C. Eidleman
Suzanne K. Farace
Caroline L. Farrell
Nathan Gardner-Andrews
Calvin I. & Ina B. Hamburger
Marylee Hannan
Jane M. Hauser
Gina C. Hertzig
Michael C. Heyse
James L. Katz
The Hon. Duncan W. Keir
Robert I. Keller
Bonnie A. Kirkland
The Hon. D. Adam Kline
Terri G. Letica
Dene L. & Ruth A. Lusby
Jennifer Corey Mann
Alemayehu G. Mariam
Megan K. Mechak
Joshua J. Miller
Melisa M. C. Moonan
Christine Barilla Nell
Tyrone D. Press
Edward J. Reilly
Jenny Rensler
Jeffrey D. Ross
H. William &
Maureen A. Schab, Jr.
Susan D. & Charles I. Shubin
Catherine M. Shultz
Jennifer A. Smith
Joseph Sedwick Sollers, III
Glenn D. Solomon
Thomas E. Spath
Francine R. Strauss
The Hon. Gerald W. Winegrad &
Carol L. Swan
Rama M. Taib
Andrea R. S. Watkins
Jeffrey A. Wyand &
Roxanna Wolfe
Comcast Scholarship Fund
Comcast
Paul Cordish Memorial
Writing Fund
David S. Cordish
Paul Cordish Memorial Fund
DLA Piper Scholarship Fund
Kenneth S. Aneckstein
DLA Piper
Robert E. L. Eaton and Sue T.
Eaton Library Resource Fund
Robert E. L. Eaton, Jr.
Christine A. Edwards
Scholarship Fund
Christine A. Edwards
Environmental Defense Fund
Anonymous
Katherine E. Baer
Theresa I. Boutchyard
Lori L. Bruun
Robert J. Carson
Joey Tsu-Yi Chen
Michael Cunningham
Kimberle E. Dodd
Christopher B. Edwards
Deborah Fedder—
Gift in Honor of:
Joel D. Fedder
Joel D. & Ellen S. Fedder
Ruthellen Hammer
Terry J. Harris
Frank O. & June R. Heintz
Jeffrey M. Herrema
Ann S. Hobbs
Esther Rose Houseman
Phillip A. Hummel
Institute for Cultural
Exchange, Inc.
Tracy D. Kulikowski
Jennifer L. Lewis-David
Jonathan D. & Belle Libber
The Hon. George M. Lipman
Susan B. McTighe
Jodi R. O’Day
Robert V. & Barbara Percival
William & Rebecca G. Piermattei
Philip H. Seymour
Richard Shannahan
John P. Shoaff
Michael F. Strande
Kimberly C. Strasser
R. Wayne Sweney
Michael Zidanic
John F. Fader, II Scholarship
Endowment Fund
The Hon. John F. Fader, II
Donald G. Gifford
David B. Grahek
Jenny Rensler
Fedder Environment Fund
for the School of Law
Deborah Fedder—
Gift in Honor of:
Joel D. Fedder
Joel D. & Ellen S. Fedder
Robert G. & Amy F. Pollokoff
Marc Feldman Memorial Fund
David B. Grahek
John E. Fetzer Institute, Inc.
Law, Leadership and
Professionalism Initiative
The John E. Fetzer Institute, Inc.
Charles O. Fisher
Scholarship Fund
Miriam L. Fisher &
Lawrence J. Yumkas
Ronald P. Fish Memorial Fund
Charles Fish
France-Merrick Foundation
Fund for Linking Law and Art
Sigmund G. Libowitz
On-Demand Publishing LLC
Fund for Excellence
Jack Kent Cooke Foundation
Bennett Gilbert Gaines
Scholarship Fund
Robert A. & Vivian D. Manekin
Gallagher, Evelius & Jones, LLP
Endowed Fund
Gallagher, Evelius & Jones, LLP
Thomas B. Lewis
General Scholarship Fund
Stanley D. Abrams
Jeffrey T. Agnor
Sherri L. Booye
Kathryn Webb Bradley
The Hon. Hilary D. Caplan
John H. Carter, III
Kathryn L. D’Adamo
The Hon. Andre M. Davis
Michael I. Diamond
Henry E. Dugan, Jr.
Meryl L. K. & Stephen P. Eddy
Philip E. Epstein
Ernst & Young Foundation
Darren Charles Fields
Jonathan M. Genn
Angela N. Hanks
Laura D. Hatcher
The Hon. Robert H. Heller, Jr.
Elizabeth M. Kameen
Siobhan R. Keenan
The Hon. Benson E. &
Kyle P. Legg
Ava E. Lias-Booker & Earl
Thomas Booker, IV
Louis J. Mancuso
Philip L. Marcus
Vicki A. Margolis
Donna M. Schaeffer
McGuire Woods LLP
William C. Megary
James F. Mewborn
Jeffrey H. & Gail R. Myers
Nayna D. Philipsen
Daniel W. Pugh
Marie H. Razulis
Judith Horowitz Richter
The Hon. George L. Russell, III &
The Hon. Devy Patterson
Russell
Maureen P. Sanelli
Charles Scheeler
Jessica Strauss
Joseph B. Tetrault
Anastasia E. Thomas
Susan D. Thomas
Catherine J. Toppin
Mark A. Tyler
J. H. Wannamaker, III
John N. Wetzelberger, III
WilmerHale
Evan D. Wolff
The Hon. Charles W.
Woodward, Jr.
Joyce L. Wright
Samuel H. Wright
Sean W. Young
Nadia Zarinkia
John J. Zarych
Phyllis J. Ringler
Seymour J. Zuckerman
Larry S. Gibson Legacy
Fellowship Fund
Emerson L. Dorsey, Jr.
David B. Grahek
DeHaven L. Smith
Joyce H. Stanley
Everett Goldberg Fund
David S. Bogen &
Patricia Y. Ciricillo
Susan S. Chang
David B. Grahek
Robert I. Keller
Marc I. Steinberg
Joseph R. Hardiman
Scholarship Endowment
Joseph R. Hardiman
Law & Health Care Fund
Catherine Z. Bailey
Mr. & Mrs. Martin Book
Timothy J. Burch
Ruben Chavez
Kylyn C Deary
William L. England
Hedy H. Gordon
Elizabeth G. O’Connell—
Gift in Memory of:
Jack E. O’Connell
Soumi Saha
Deborah Silver Samenow
Darlene A. Skinner
Cynthia L Tippett
Mark R. Tolosky
Martin P. & Barbara Wasserman
Claudia J. Zuckerman
Dr. Richard H. Heller Fund
The Hon. Ellen M. Heller &
Shale D. Stiller
Judge Ellen M. Heller and
Shale D. Stiller, Esq.
Scholarship Endowment
The Hon. Ellen M. Heller &
Shale D. Stiller
Professor Stanley S. Herr
Fund for Disability Rights
and Social Justice
David S. Bogen &
Patricia Y. Ciricillo
David B. Grahek
Robert I. Keller
Marc I. Steinberg
Joshua Udler
HIV Legal Representation Fund
Maryland Legal Services
Corporation
Samuel and Anne Hopkins
Scholarship Fund
Henry & Nancy Hopkins
Alan D. and Brenda
Hornstein Endowment
Alan D. and Brenda Hornstein
Hu Intellectual Property
Law Endowment
Yitai Hu
International and Comparative
Law Program
Roger D. & Karen Winston
International & East
Asian Law Fund
Institute of International
Relations
Jackson Lewis LLP Labor &
Employment Fund
Jackson Lewis, LLP
Max H. Lauten Memorial
Endowment
Kevin F. Arthur
Herbert & Michele H. Better
DLA Piper
Geoffrey R. Garinther
John V. Elizabeth R. Geise
Ethan Graham
Kramon & Graham PA
Christopher W. Nicholson
SC&H Group, LLC
Frederick Schafrick
Mary K. Shaughnessy
Leadership Scholars
Legacy Endowment
Akin, Gump, Strauss, Hauer &
Feld, LLP
| GIVING
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Michelle D. Albert
Karinna M. Arroyo
Alidia Clagett
Sarah David
Caroline L. Farrell
Henry & Nancy Hopkins
Benjamin H. Huh
Emily C. Jaskot
Jonathan M. Kucskar &
Emily L. Levenson
John Lewis
Angelica Matias
Aaron S. Merki
Connie M. Molter
Theresa C. Morse
Ameet Sarpatwari
Thaila K. Sundaresan
Elisabeth S. Walden
Derrick Wang
Marcus L. Wang
Christine White
Andrew D. Levy
Scholarship Fund
Andrew D. & Sandra R. Levy
Roberta Levy-Dodge
Law Library Fund
Gale C. Bonanno
Lynn A. Bristol
Rhonda Pindell &
Marvin D. Charles
Herbert I. Dunn
Kristine Easley—
Gift in Memory of:
Ryan H. Easley
John F. Favazza, Jr.
Charles & Beverly K. Freeland
Barbara S. Gontrum
Tacey J. Himelfarb
Jill A. Lion
Emilie Martinko
Guy B. & Sally Jane Maseritz
Matthew E. McGovern &
Julia C. Tchou
Rod M. Moskowitz
Richard Rubin
Mary A. Vansickel
Loan Repayment
Assistance Progam
Taunya L. Banks
Eleanor M. Carey
Ray L. Earnest
Joshua J. Felsen
Mary Alice Hohing
Sherrilyn A. Ifill
Andrea F. Kelly
Ronald P. Locke
Michael F. Lohr
Mary Helen McNeal
William L. &
Theodora H. Reynolds, II
The Hon. Lawrence F. Rodowsky
Robert E. Suggs
Katherine L. Vaughns
Brian P. Weeks
Michael T. Wharton
Morton & Sophia
Macht Dean’s Fund
The Macht Philanthropic
Fund of The Associated:
Jewish Community
Federation of Baltimore
Maryland Katrina and Indigent
Defense Fund
Isaiah Aguilar—Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Lorena Alberni—Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Sheila E. Amelung—
Gift in Honor of:
Courtney Amelung
Teresa Amelung
Alicia Aponte—Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Kathleen Grace Bell
Michele Blaustein
Casey Blythe
Kara Boothe—Gift in Honor of:
Emily Ver Ploeg
Jane W. Branch—Gift in Honor of:
Franklin T. Branch
Taylor Branch—Gift in Honor of:
Franklin T. Branch
Phillip Chalker
Scottie Chance—
Gift in Honor of:
Harold Foster Chance
Travis A. Chance
Vernon Vanburen Sexton
Gift in Memory of:
Max Rogers Wilkey
Jacelyn Clark
Mark Clark
Robert C. Cook—Gift in Honor of:
Bruce Villard
Dennis P. Costigan—
Gift in Honor of:
Brendan P. Costigan
Pete Costigan—Gift in Honor of:
Brendan P. Costigan
Dale DiMento—Gift in Honor of:
Denalee DeRosa
Dennis L. DiPrete—
Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Deborah D. Donnelly—
Gift in Honor of:
Denalee DeRosa
Aimee Doyle
Epping General Dentistry
Nicole Errett—Gift in Honor of:
Mary Claire Kozlowski
Jie Feng—Gift in Honor of:
Emily Zhao
Katherine Ferguson
Anne Flannery—Gift in Honor of:
Brendan P. Costigan
Kathleen Heslin—
Gift in Honor of:
Mary Claire Kozlowski
Nancy B. Hogan—
Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
Jennifer Holshue
Robert A. Hynote—
Gift in Honor of:
Denalee DeRosa
IBM Corporation
Abraham Ingber
Lauren P. Johndro—
Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
Linda Kafchinski
Bruce H. Krug—Gift in Honor of:
Phillip Chalker
Megan Krug
Chris Langley
Darlene Lattimore
Richard F. & Andree M. Lewis
Gift in Honor of:
Courtney Amelung
Andrew Long
Matt Lynch
Militza Machuca—
Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Christina H. Macy—
Gift in Honor of:
Franklin T. Branch
Mary D. Macy—Gift in Honor of:
Franklin T. Branch
Victoria R. Macy—
Gift in Honor of:
Franklin T. Branch
Christopher Mihalsky
Nidhi Modi—Gift in Honor of:
Emily Ver Ploeg
Elizabeth-Ann Moss
Gerard Nolet
Corey Norton—Gift in Honor of:
Alana Wase
Bette Ocampo—
Gift in Honor of:
Katie Ocampo
David O’Leary—Gift in Honor of:
Alana Wase
Donald P. Palmer—
Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
J. Mark Palmer—
Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
Julia Pilcer
Evelyn D. Pisegna-Cook &
Robert C. Cook
Jamie Plumlee
Ruth Reilly—Gift in Honor of:
Lauren Biggs
Margaret Richardson Allen—
Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
John M. Richardson—
Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
Lucila Rivera—Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Arthur L. Rocklin
Doug Rogers—Gift in Honor of:
Emily Ver Ploeg
Adriana Rojas—Gift in Honor of:
Casey Rojas
Kimberly Sandberg
Yamira Santana—
Gift in Honor of:
Mary Claire Kozlowski
Xiaochuan Shan—
Gift in Honor of:
Emily Zhao
Lauren Stang
Diane DeRosa Stout
Carol Takami—
Gift in Honor of:
Bruce Villard
Janet Takami—
Gift in Honor of:
Bruce Villard
Eugenia Terrell—
Gift in Honor of:
Lareuen Stange
Paul Tucker
John R. Ver Ploeg—
Gift in Honor of:
Emily Ver Ploeg
Thomas Ver Ploeg—
Gift in Honor of:
Emily Ver Ploeg
Bruce Villard
Gary Wase—Gift in Honor of:
Alana Wase
Jeffrey Weidley
Max Rogers Wilkey
Lawrence J. Wippman—
Gift in Honor of:
Mary Claire Kozlowski
James Withrow
Christine Wright—
Gift in Honor of:
Courtney Amelung
Cherie Yelton—
Gift in Honor of:
Alana Wase
Leah Zambetti—
Gift in Honor of:
Anna Johnston
Miles & Stockbridge Lowell R.
Bowen Fund for Excellence
Eugene A. Friedman
Loretta N. Garfinkle
Michelle & Paul Harner
Miles & Stockbridge
Foundation, Inc.
Jefferson V. Wright—
Gift in Memory of:
Lowell R. Bowen
Moser Ethics in Action
Initiative Endowment
The Bar Foundation for Howar
County Maryland, Inc.—
Gift in Honor of: The Hon.
Diane O. Leasure
Herbert J. Belgrad
Sandra P. Gohn—
Gift in Memory of:
M. Peter Moser
Edward F. Houff &
Deborah L. Robinson
The Moser Family
Philanthropic Fund,
A Component Fund of
The Associated Jewish
Charities of Baltimore
Elizabeth K. Moser
William C. Trimble, Jr.
Tydings & Rosenberg, LLP
M. Peter Moser Fund for Law,
Ethics & Public Service
Elizabeth K. Moser
The Moser Family
Philanthropic Fund,
A Component Fund of
The Associated Jewish
Charities of Baltimore
Morris Brown Myerowitz Moot
Court Award Fund
Kathleen Lorenz Mastrangelo
United Technologies
Corporation
Steven E. Zalesch
Network 2000 Strategic
Partnership Fund
Network 2000 Inc.
Open Society Institute
Drug Policy Clinic
Open Society Institute
Nathan Patz Law Center Fund
Willard Hackerman
The Whiting-Turner
Contracting Company
Pittler Fund for Excellence
in Business Law
William J. Pittler
Public Service
Scholarship Fund
Anonymous
Roger Redden Memorial Fund
Frank & Elisabeth Burch
Mrs. Roger Redden
ENDOWED AND NAMED FUNDS CONT I NUED >>
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Rothenberg Memorial
Scholarship Fund (Gifts in
Memory of: Jack L. Rothenberg)
Risa L. Berlin
Richard L. Cohen
Daniel W. Ericson
R. Wayne Ericson
Mitchell Brandon Klein
Linda Newburger
Esther M. Rogers—
Gift in Memory of:
R. Wayne Ericson
Lawrence D. Rogers
Matthild C. Schneider
Steven & Marjorie R. Somers
Jerry Weinstein
Karen H. Rothenberg Fund for
Public Service
David S. Bogen &
Patricia Y. Ciricillo
Karen Rothenberg & Jeffrey
Seltzer Law & Health Care
Program Endowment
Karen H. Rothenberg &
Jeffrey Seltzer
Stuart M. and Suzanne B.
Salsbury Trial Advocacy Fund
Stuart M. & Suzanne B.
Salsbury
Ronald L. and Faith M.
Schreiber Scholarship Fund
Edgar L. & Faith Schreiber
Feingold
Martin H. Schreiber II
Nelson B. Seidman Memorial
Scholarship Fund
The Estate of Helen Seidman
Lucy Wing-Yee Shum
Memorial Fund
David S. Bogen &
Patricia Y. Ciricillo
Kevin M. Capinpin
Erica Mah
Mr. & Mrs. Michael G. Ryan
Joanna Fong Yeh
Sponosred Research Fund
Robert Wood Johnson
Foundation
Stiller Public Interest
Fellowship
Erwin L. & Stephanie
Cooper Greenberg
Town Creek Foundation
Environmental Law Clinic
Research Assistant Fund
Town Creek Foundation
Joseph D. Tydings Fellowship
The Hon. Joseph D. Tydings
Venable Dean’s Fund for
Excellence Endowment
Jim & Sabine Hanks
James L. & Barbara Shea
Venable LLP
Women, Leadership &
Equality Program
Meryl L. K. & Stephen P. Eddy
Paula A. Monopoli &
Marin R. Scordato
Joseph M. & K. Brigid Peterson
Roger D. & Karen Winston
MAKING AN IMPACT
>> F R I E NDSFriends are individuals who contribute their time, effort, and financial resources to advancing our
mission. Friends include parents, spouses, family members, legal professionals, and more. The School
of Law thanks all its friends for their generous contributions.
Anonymous
Isaiah Aguilar—
Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Lorena Alberni—Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Sheila E. Amelung—
Gift in Honor of:
Courtney Amelung
Teresa Amelung
Alicia Aponte—Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Cynthia Baker
Taunya L. Banks
Sharity W. Bannerman
Kathleen Grace Bell
Risa L. Berlin
Hope I. Berman
Blair Berman & Beth G. Diamond
Michele H. Better
Michele Blaustein
Brenda Bratton Blom
Natalie Blum—Gift in Memory of:
David Blum
Casey Blythe
David S. Bogen &
Patricia Y. Ciricillo—
Gift in Memory of:
John M. Brumbauh
Mr. & Mrs. Martin Book
Earl Thomas Booker, IV
Kara Boothe—Gift in Honor of:
Emily Ver Ploeg
Trishana Bowden
Marina Bowsher
Jane W. Branch—Gift in Honor of:
Franklin T. Branch
Taylor Branch—Gift in Honor of:
Franklin T. Branch
Ramona Browne
Bonnie Brownell
Alice A. Brumbaugh
Arthur & Sandy Buchman—
Gift in Honor of:
Paul D. Bekman
Elisabeth Harper Burch
Robert T. Caffrey
Samantha Calloway
Stephen Cammarata
Kevin M. Capinpin
Myrna B. Cardin
Michael H. & Harolyn Landow
Cardozo, V
Valerie K. Cason
Scottie Chance—Gift in Honor of:
Harold Foster Chance
Travis A. Chance
Vernon Vanburen Sexton
Gift in Memory of:
Max Rogers Wilkey
Marvin D. Charles
The Hon. Deborah K. Chasanow
Danielle Citron
Mark Clark
Jacelyn Clark
Dawna Cobb
Richard L. Cohen
Robert C. Cook—Gift in Honor of:
Bruce Villard
Martha Cooper
Dennis P. Costigan—
Gift in Honor of:
Brendan P. Costigan
Pete Costigan—Gift in Honor of:
Brendan P. Costigan
Ruth Cox
Tiffany Crowe
Jeanne J. Dell’Acqua
Rosetta K. DeVito
Dale DiMento—Gift in Honor of:
Denalee DeRosa
Dennis L. DiPrete—
Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Deborah D. Donnelly—
Gift in Honor of:
Denalee DeRosa
Lacey Douthat
Aimee Doyle
Kristine Easley—
Gift in Memory of:
Ryan H. Easley
Kathleen A. Egeli
Maureen M. Ercole
R. Wayne Ericson
Daniel W. Ericson
Nicole Errett—Gift in Honor of:
Mary Claire Kozlowski
Deborah Fedder—Gift in Honor of:
Joel D. Fedder
Ellen S. Fedder
Faith Schreiber Feingold
All listed donors have
made an annual gift
between July 1, 2011
and June 30, 2012.
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Jie Feng—Gift in Honor of:
Emily Zhao
Katherine Ferguson
Charles Fish—Gift in Memory of:
Ronald P. Fish
Anne Flannery—Gift in Honor of:
Brendan P. Costigan
Newton B. Fowler, III
Howard Friedman
Erik Fulwider & Nicole C. Forel
Maria M. Fuster Glinsmann
Lucy Mac Gabhann
Earl P. Galleher, Jr.
Loretta N. Garfinkle—
Gift in Memory of:
Lowell R. Bowen
Geoffrey R. Garinther—
Gift in Memory of:
Max Lauten
John V. & Elizabeth R. Geise
Donald G. Gifford
Barbara S. Gilliss
Candace C. Gleason
Robin Gold
Barbara S. Gontrum
Ethan Graham
David B. Grahek
Erwin L. Greenberg
Barbara Sugarman Grochal
Maxine Z. Grosshans
Ulrike Gunst
Willard Hackerman
Phoebe A. Haddon
Ellen Halle
Ina B. Hamburger
Hilary Hansen
Michelle & Paul Harner
Kathleen Heslin—
Gift in Honor of:
Mary Claire Kozlowski
Nancy B. Hogan—
Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
Mary Alice Hohing
Jennifer Holshue
Nancy Hopkins
Alan D. & Brenda Hornstein
Bridgette Summer Hughes
Ronald Hunsicker
Robert A. Hynote—
Gift in Honor of:
Denalee DeRosa
Sherrilyn A. Ifill
Abraham Ingber
Jennifer Ivey-Crickenberger
Hillary Jacobs
Lauren P. Johndro—
Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
Christian Jorgenson
Linda Kafchinski
Sandra L. Katz
Robert I. Keller
Bonnie Kirkland
Mitchell Brandon Klein
Bruce H. Krug—Gift in Honor of:
Phillip Chalker
Megan Krug
Roslyn Kurman
Chris Langley
Darlene Lattimore
David Lawrence
Selma Rozga Lean
The Hon. Benson E. &
Kyle P. Legg
Patricia Leibowitz
Robert B. Levin
Sandra R. Levy
Roberta Levy-Dodge
Richard F. & Andree M. Lewis
Gift in Honor of:
Courtney Amelung
Jill A. Lion
Andrew Long
Namrata Loomba
Matt Lynch
Katharine M. Lyon
Amy Macht
Militza Machuca—
Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Mary D. Macy—Gift in Honor of:
Franklin T. Branch
Christina H. Macy—
Gift in Honor of:
Franklin T. Branch
Victoria R. Macy—
Gift in Honor of:
Franklin T. Branch
Erica Mah
Emilie Martinko
Marsden H. McGuire
Carolyn F. Meredith
Christopher Mihalsky
Nidhi Modi—Gift in Honor of:
Emily Ver Ploeg
Paula A. Monopoli &
Marin R. Scordato
Kristin Monopolis
Barbara Mordkofsky
Elizabeth K. Moser
Elizabeth-Ann Moss
Gail R. Myers
Linda Newburger
Christopher W. Nicholson
Gerard Nolet
Corey Norton—Gift in Honor of:
Alana Wase
Bette Ocampo—Gift in Honor of:
Katie Ocampo
Elizabeth G. O’Connell—
Gift in Memory of:
Jack E. O’Connell
David O’Leary—Gift in Honor of:
Alana Wase
Andreas John Ortmeyer
Donald P. Palmer—
Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
J. Mark Palmer—Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
Robert V. & Barbara Percival
Leonard & Ruth S. Perfido—
Gift in Memory of:
Wm. Polk Carey
Linda B. Pierson
Julia Pilcer
Jamie Plumlee
Michael B. Pollack—
Gift in Memory of:
Wm. Polk Carey
Robert G. & Amy Pollokoff
Bryan Randolph
Mrs. Roger Redden
Sharon Reece
Ruth Reilly—Gift in Honor of:
Lauren Biggs
William L. & Theodora H.
Reynolds, II
John M. Richardson—
Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
Margaret Richardson Allen—
Gift in Honor of:
Elizabeth Peterson
Lucila Rivera—Gift in Honor of:
Raquel Bracho
Agnese Roberts
Doug Rogers—Gift in Honor of:
Emily Ver Ploeg
Esther M. Rogers—
Gift in Memory of:
R. Wayne Ericson
Lawrence D. Rogers
Adriana Rojas—Gift in Honor of:
Casey Rojas
Doreen Rosenthal—
Gift in Honor of:
Phoebe A. Haddon
Karen H. Rothenberg &
Jeffrey Seltzer
The Hon. Devy Patterson Russell
Dr. & Mrs. Michael G. Ryan
Kimberly Sandberg
Yamira Santana—
Gift in Honor of:
Mary Claire Kozlowski
Frederick Schafrick
Matthild C. Schneider
Estate of Helen Seidman
John P. Selwood
Xiaochuan Shan—
Gift in Honor of:
Emily Zhao
Richard Shannahan
Sigmund & Barbara K. Shapiro
Mary K. Shaughnessy—
Gift in Memory of:
Max Lauten
James L. & Barbara B. Shea
Tina H. Sheller
Bryna Shmerling
Steven & Marjorie R. Somers
Marc I. Steinberg
Carol E. Stevenson
Sahmra Stevenson-Smith
Shale D. Stiller
Diane DeRosa Stout
Jessica Strauss
Robert E. Suggs
Carol Takami—
Gift in Honor of:
Bruce Villard
Janet Takami—Gift in Honor of:
Bruce Villard
Eugenia Terrell—
Gift in Honor of:
Lauren Stange
Mary K. Tilghman
Raymond G.Truitt
Paul Tucker
Kelley Umberger
Michael P. & Lisa Burton
Van Alstine
Pamela Bluh Van Oosten
Katherine L. Vaughns
John R. Ver Ploeg—
Gift in Honor of:
Emily Ver Ploeg
Thomas Ver Ploeg—
Gift in Honor of:
Emily Ver Ploeg
Bruce E. Villard
Sarah E. Vogelhut
Gary Wase—Gift in Honor of:
Alana Wase
Jeffrey Weidley
Arleen Weiner
Jerry Weinstein
Lawrence J. Wippman—
Gift in Honor of:
Mary Claire Kozlowski
James Withrow
Roxanna Wolfe
Robin Wood
Marie R. Wood
Christine Wright—
Gift in Honor of:
Courtney Amelung
Jefferson V. Wright—
Gift in Memory of:
Lowell R. Bowen
Cherie Yelton—Gift in Honor of:
Alana Wase
Frances M. Young
Steven E. Zalesch
Leah Zambetti—Gift in Honor of:
Anna Johnston
Edward M. Zawitoski
MAKING AN IMPACT
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Anonymous (2)
Albert G. Aaron
June W. Auerbach
John H. Barrett*
Frederick E. Beachley*
Mary Elizabeth Kurz Bright
T. Carroll Brown*
William M. Canby*
The Hon. Clayton C. Carter*
A. Samuel Cook
Gerald H. * & Phyllis N. Cooper
Mark D. & Judith Coplin
Chrystal T. Edwards*
Robert Farkas*
Joel D. and Ellen S. Fedder
Edgar L. & Faith Schreiber
Feingold
Stanford G. Gann, Sr.
Martha L. Ham*
Joseph R. Hardiman
The Hon. Joel A. Harmatz
Catherine S. Hecht*
Emma Ruth Hedeman*
Stanley Herr*
Francis N. Iglehart, Jr.*
Victor H. Laws, Sr.
Ava E. Lias-Booker
James B. Maginnis*
M. Jacqueline McCurdy
Abel J. Merrill
Philip E. Nuttle, Jr.*
Leonard A. Orman
Hamish S. & Christine Osborne
Glenn & Dorothy Parker
Doris Patz*
William J. Pittler
James C. Praley
Constance K. Putzel
Mrs. Roger Redden
Charles P. Revoile
Louis M. Riehl*
Stanley B. & Deborah Rohd
Jean G. Rogers
Karen Rothenberg &
Jeffrey Seltzer
Eugene H. Schreiber
Helen Seidman*
Charles & Mary
Katherine* Scheeler
Mary W. Stanton*
Michael P. & Lisa Burton
Van Alstine
Paul F. Wooden*
Membership in the
Legacy Council is
extended to all
individuals who have
included the School
of Law in their
estate planning.
(Deceased*)
>> LEGACY COUNC I LThe Legacy Council recognizes generous, forward-looking donors who have included the School
of Law in their estate planning. Through long-range gift planning, graduates and friends leave a
lasting legacy at the School of Law in the form of bequests, gift annuities, charitable remainder
trusts, and donations of life insurance.
| GIVING
>> ORGAN I ZAT IONAL DONORSThe School of Law thanks its corporation, foundation, law firm and other organization partners.
These organizations are committed to advancing the future of law in the state of Maryland and
beyond, and together we continue to serve our communities and accomplish great things.
Anonymous
Adrian & Vondy, P.L.C.
Akin, Gump, Strauss,
Hauer & Feld, LLP
ALH Foundation, Inc.
Associated Jewish
Community Foundation
Baltimore Community Foundation
Bank of America Charitable
Foundation, Inc.
The Bar Foundation for
Howard County
Maryland, Inc—
Gift in Honor of:
The Hon. Diane O. Leasure
The Campbell Foundation
James E. Carbine, P.C.
Ciena Corporation
Comcast
John B. Connarton, Jr., P.C.
Constellation Energy Group
Foundation, Inc.
Covington & Burling LLP
Delta Air Lines Foundation
DLA Piper
Epping General Dentistry—
Gift in Honor of:
Emily Ver Ploeg
Ernst & Young Foundation
Fidelity Charitable Gift Fund
Friedman Charitable
Foundation, Inc.
Gallagher, Evelius & Jones, LLP
Christopher G. Gellner, PC
Law Offices of Cynthia L. Golomb
Law Offices of Timothy M.
Gunning
The Helfrich Law Firm
Hidden City Properties
IBM Corporation
Institute for Cultural
Exchange, Inc.
Institute of International
Relations
Jack Kent Cooke Foundation
Jackson Lewis, LLP
The John E. Fetzer Institute, Inc.
Johnson & Johnson Family
of Companies
Law Offices of James Lee Katz, P.A.
Kerr McDonald, LLP
Kramon & Graham, P.A.
Garland E. Lowe, P.A.
The Macht Philanthropic
Fund of The Associated:
Jewish Community Federation
of Baltimore
The Malkin Fund—
Gift in Honor of:
Michael Greenberger
All listed donors have
made an annual gift
between July 1, 2011
and June 30, 2012.
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Maor Inc.
Maryland Charity Campaign
Maryland Legal Services
Corporation
Guy B. Maseritz, Attorney
at Law
McGuire Woods LLP
Microsoft Matching
Gifts Program
Miles & Stockbridge
Foundation, Inc.
Law Office of David A.
Miller, P.C.
Moser Family Foundation, Inc
Moylan & Moylan, LLC
Nationwide Foundation
Network 2000 Inc.
On-Demand Publishing LLC
Open Society Institute
Paul Cordish Memorial Fund
PNC Foundation
Deborah L. Potter, P.A.
Proctor & McKee, P.A.
Reed Smith, LLP—
Gift in Memory of:
Wm. Polk Carey
Robert Wood Johnson
Foundation
SC&H Group, LLC
Law Office of Martin H.
Schreiber II, LLC
Sidley Austin Brown & Wood
Skidmore, Alderson & Duncan
State Farm Companies
Foundation
Lawrence B. Steele, III P.A.
Stephen M. Ehudin,
Attorney at Law
T. Rowe Price Foundation Inc.
Town Creek Foundation
TRP Program for Charitable
Giving
Tydings & Rosenberg, LLP
United Technologies
Corporation
Venable LLP
W. P. Carey Foundation
Waldman Grossfeld
Appel & Baer PA
Washington Post Company
Whiting-Turner
Contracting Company
William & Karen England
Charitable Trust
Williams, Moore, Shockley,
Harrison, LLP
WilmerHale
>> G I F TS OF T IME AND TA LENTEach year hundreds of people give thousands of hours of their time to support our students
and the work of the School of Law. We would like to recognize, celebrate, and thank these
individuals for their donations of time and talent.
MAKING AN IMPACT
BOARD OF VISITORS
Christine A. Edwards ’83
Chair, UM Carey Law Board
of Visitors
Partner, Winston & Strawn LLP
Megan M. Arthur ’86
General Counsel, University of
Maryland Medical System
The Hon. Alison L. Asti ’79
Associate Judge, Circuit Court for
Anne Arundel County
The Hon. Lynne A. Battaglia ’74
Judge, Maryland Court
of Appeals
Paul Bekman ’71
Salsbury, Clements, Bekman,
Marder & Adkins, LLC
The Hon. Robert M. Bell
Chief Judge, Maryland Court
of Appeals
Laura Black ’88
The Hon. Benjamin L. Cardin ’67
U.S. Senate
Harriet E. Cooperman ’78
Saul Ewing
The Hon. Elijah E. Cummings ’76
U.S. House of Representatives
The Hon. Andre M. Davis ’78
Judge, U.S. Court of
Appeals for the Fourth Circuit
Joel D. Fedder ’58
Fedder and Garten
Joseph G. Finnerty III ’87
DLA Piper US LLP
Miriam L. Fisher ’85
Morgan, Lewis & Bockius LLP
John B. Frisch ’83
Chairman & Chief Executive
Officer, Miles & Stockbridge, P.C.
James J. Hanks, Jr. ’67
Venable LLP
The Hon. Ellen M. Heller ’77
Circuit Administrative Judge (ret.),
Baltimore City Circuit Court,
8th Judicial Circuit
The Hon. Marcella A. Holland ’83
Circuit Administrative Judge,
Baltimore City Circuit Court,
8th Judicial Circuit
Henry H. Hopkins ’68
T. Rowe Price Associates, Inc.
Alan D. Hornstein
Professor Emeritus of Law,
University of Maryland Francis
King Carey School of Law
John Isbister ’77
Tydings & Rosenberg LLP
Robert J. Kim ’83
McNamee Hosea
Lewis Leibowitz ’75
Hogan Lovells
Thomas B. Lewis ’76
Gallagher Eveluis & Jones, LLP
Ava E. Lias-Booker ’86
McGuireWoods LLP
Bruce S. Mendelsohn ’77
Akin, Gump, Strauss, Hauer
& Feld LLP
William “Hassan” Murphy, III
Murphy PA
George F. Pappas ’75
Covington & Burling LLP
William J. Pittler ’59
President, Friendly
Finance Corporation
Joanne E. Pollak ’76
Johns Hopkins Health System
Corporation
Phillip A. Proger ’73
Jones Day
Stuart M. Salsbury ’71
Salsbury, Clements, Bekman,
Marder & Adkins, LLC
Edward Manno Shumsky ’73
Rabin|Alexander, LLC
Hanan Y. Sibel ’58
Marcus L. Wang ’08
Business Development Manager,
China, Under Armour
Arnold M. Weiner ’57
Law Offices of Arnold M. Weiner
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National Trial Team
Cathrin Banks ’10
Jamar Brown ’11,
Judicial Law Clark,
The Honorable
Marcella A. Holland
Julia Carolan ’06, Astrachan
Gunst Thomas PC
Marnell Cooper ’02,
Palmer & Cooper, LLC
Brandon Draper ’09, New York
Assistant Prosecutor
Mark Edelson ’10,
Goldman & Goldman, PA
John Everett ’10,
Chasen Boscolo
Emily Malarkey ’07,
Salsbury Clements Bekman
Marder & Adkins LLC
Sally McMillan Guy ’11
Governor E. Jackson ’04,
Law Offices of Governor E.
Jackson III, LLC
Christopher Madaio ’10,
Miles & Stockbridge
Peter Nothstein ’05,
United States Attorney’s
Office
Scott Richman ’07,
Baltimore City State’s
Attorney’s Office
Ben Salsbury ’07,
Salsbury Clements Bekman
Marder & Adkins LLC
Ramsay Whitworth ’99,
Gebhardt & Smith LLP
Alicia Wilson ’07,
Gordon Feinblatt LLC
The Honorable Louis A.
Becker III, Howard County
Circuit Court
The Honorable Richard
Bernhardt ’83, Howard
County Circuit Court
The Honorable S. Ann
Brobst ’78, Baltimore County
Circuit Court
The Honorable Emanuel
Brown ’84, Baltimore City
Circuit Court
The Honorable Yvette M.
Bryant ’86, Baltimore City
Circuit Court
The Honorable Cynthia
Callahan, Montgomery
County Circuit Court
The Honorable Phillip T.
Caroom ’78, Anne Arundel
County Circuit Court
The Honorable Audrey J.S.
Carrion, Baltimore City
Circuit Court
The Honorable Sylvester
Cox ’83, Baltimore City
Circuit Court
The Honorable Andre Davis ’78,
U.S. Court of Appeals for the
Fourth Circuit
The Honorable Robert
Dugan ’66, Baltimore
County Circuit Court
The Honorable James R.
Eyler ’67, Maryland Court of
Special Appeals (ret.)
The Honorable John Fader,
Baltimore County
Circuit Court
The Honorable Althea Handy,
Baltimore City Circuit Court
The Honorable Lawrence P.
Fletcher-Hill, Baltimore City
Circuit Court
The Honorable Marcella
Holland ’83, Baltimore City
Circuit Court
The Honorable Ruth
Jakubowski, Baltimore
County Circuit Court
The Honorable Benson E. Legg,
Chief Judge, United States
District Court for the District
of Maryland
The Honorable Diane O.
Leasure, Circuit
Administrative Judge,
5th Judicial Circuit (ret.)
The Honorable Timothy Martin,
Baltimore County
Circuit Court
The Honorable Mickey J.
Norman, Baltimore County
Circuit Court
The Honorable Charles J.
Peters ’81, Baltimore County
Circuit Court
The Honorable Stephen Sfekas,
Baltimore City Circuit Court
The Honorable Marcus Shar ’76,
Baltimore City Circuit
E. Dale Adkins ’71, Salsbury
lements Bekman Marder &
Adkins, LLC
William Causey ’75, Office of
the Attorney General for the
District of Columbia
Associate Dean Dawna Cobb
Mark Coulson
Derrick Hamlin
Irwin R. Kramer ’87
Kevin Mahoney
Nichole Nesbitt ’99,
Goodell, DeVries, Leech &
Dann, LLP
David Pyle
Stanley “Stan” Rohd ’66
Mediation Clinic
Michele Ennis, Community
Mediation Initiative of the
Lower Eastern Shore
(CMILES)
Rachel Wohl ’88, Maryland
Judiciary Mediation and
Conflict Resolution Office
Jonathan Rosenthal ’91,
District Court of Maryland
ADR Program
The Honorable Susan K. Gauvey,
US District Court of Maryland
The Honorable Stephanie
Gallagher, US District Court
of Maryland
The Honorable Pamela White,
Circuit Court for
Baltimore City
Ronna Jablow, Circuit Court
Mediation Program
Coordinator for Baltimore City
Dennis C. McCoy, Esq.
The Honorable Melanie A.
Vaughn- ret. Judge
James B. Astrachan, Astrachan,
Gunst, Thomas, Rubin
Jay N. Lazarus, Esq.
J. Snowden Stanley, Jr.,
Semmes, Bowen & Semmes
Dan Dozier, Esq.
Shannon Baker, District Court
of Maryland ADR Office,
Regional Program
Coordinator
The Honorable Katherine
O’Ferrall Friedman ’66
ADR Team
Barry Gogel ’97,
Law Offices of Arnold M.
Weiner (co-coach)
Nicholas Scull ’10, Hostetter
Strent, LLC (co-coach)
The Honorable James Eyler ’67,
Maryland Court of Special
Apeals
Edward Guttman
Jeffrey Nusinov ’00
Norman Smith ’85
Negotiation Team
Barry Gogel ’97, Law Offices of
Arnold M. Weiner (co-coach)
Conflict Resolution Day Event
The Honorable Susan K. Gauvey,
US District Court of Maryland
The Honorable Dorothy Jean
Wilson, US District Court
of Maryland
The Honorable Diane O.
Leasure, Circuit
Administrative Judge,
5th Judicial Circuit (ret.)
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J. Manuel “Manny” Ocasio ’02
President, Alumni Board
Vice President for Human
Resources, Holy Cross Hospital
James R. Benjamin, Jr. ’01
Vice President
Hodes, Pessin & Katz, P.A.
Heather Doherty Clark ’98
Past President
Steven V. Adler ’07
Administrative Commissioner,
District Court of Maryland
Kenneth S. Aneckstein ’96
Partner, DLA Piper
Nina Basu ’08
Joseph L. Beavers ’03
Principal,
Miles & Stockbridge P.C.
Richard Bloch ’71
Partner, Shiling,
Bloch and Hirsch, P.A.
Nicole K. Brown ’10
The Law Office of Fred S. London
Justin A. Browne ’08
Associate, Janet, Jenner &
Suggs, LLC
Ellen A. Callegary ’78
Partner, Callegary &
Steedman, P.A.
Joey Tsu-Yi Chen ’10
Associate, Saul Ewing LLP
Dan Friedman ’94
Counsel to the General
Assembly, Office of the
Attorney General
The Hon. Karen C. Friedman ’97
Judge, District Court
of Maryland
James “Trey” R. Hart III ’09
Vice President,
Greenspring Associates
Karen Federman Henry ’84
Division Chief,
Division of Finance and
Procurement, Office of the
County Attorney for
Montgomery County
Veronica R. Jennings ’06
Associate, Schertler &
Onorato, L.L.P.
Rachel M. Kamins ’92
Principal, Offit Kurman
Jonathan M. Kucskar ’08
Senior Staff Attorney, U.S.
Government Accountability
Office
Sebastian E. Kurian ’08
Assistant General Counsel,
Clark Construction Group
Kathryn “Kate” Christensen
Mills ’02
Deputy Assistant Director, U.S.
Department of Homeland
Security, U.S. Immigration and
Customs Enforcement, Office of
Congressional Relations
Denis C. Mitchell ’00
Partner, Stein, Mitchell &
Muse LLP
Bonnie M. Muschett ’10
Brett D. Rogers ’02
Brown Advisory
Stanley “Stan” Rohd ’66
David A. Roth ’85
Partner, Greenbaum Rowe
Smith & Davis LLP
Bryan K. Saxton ’09
Associate, Tydings &
Rosenberg LLP
Reena K. Shah ’07
Staff Attorney, Maryland Legal
Aid Bureau, Inc.
Indira K. Sharma ’06
Associate, Saul Ewing LLP
Cori M. Shepherd ’08
Associate, McGuireWoods LLP
Thaila K. Sundaresan ’08
Associate, WilmerHale
C. Diane Wallace Booker ’96
Executive Director, U.S.
Dream Academy, Inc.
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Business Law Program:
Guest Speakers
Drew Bowden, Legg Mason
David Goldman, Gabelli Funds
Robert Manekin ’73,
Colliers International
Kelly Hardy ’96, DLA Piper
David Clark, DLA Piper
Jay Bilas, ESPN
Stan Kasten, former president
of the Washington Nationals,
Atlanta Braves, and
Atlanta Hawks
Irwin Kishner, Herrick, Feinstein
Irwin Raiij, Foley & Lardner
Paul Tiburzi, ’80, DLA Piper
Edwin Durso, ESPN
Dionne Koller,
University of Baltimore
School of Law
Alan Fishel, Arent Fox
Philip Hochberg,
Law Offices of Philip R.
Hochberg
Josephine Potuto,
University of Nebraska
College of Law
Robert Wierenga,
Miller Canfield Ronald Katz,
Manatt, Phelps & Phillips
Michael McCann,
Vermont Law School
Stuart Paynter,
The Paynter Law Firm
The Honorable Nancy Alquist,
US Bankruptcy Court
The Honorable Thomas Catliota,
US Bankruptcy Court District
for Maryland
The Honorable Robert
Gordon ’82, First District,
6th Division, US
Bankruptcy Court
The Honorable David Rice,
US Bankruptcy Court
The Honorable Duncan W. Kier,
Chief Judge, US
Bankruptcy Court
The Honorable James Schneider,
US Bankruptcy Court
Business Law Program
Job Shadow Program
Carmela Bell,
David S. Brown Enterprises
Bridgette Nickoles,
Textron Systems Corporation
Christopher Smith,
Manekin, LLC
Steve Tiedemann ’96,
JPB Partners
Carrie Smith, Baltimore
Life Insurance Company
Anthony Scicchitano,
Prometric
Quisaira Whitney, PayPal
Charles Sydnor ’00,
Enterprise Community
Partners
Kristin Meikle, Bechtel
Konstantina Katcheves,
Lonza - IP
John Sunder, Venable LLP
Joseph Weikel, PHH Arval
Sheryl Marshall, TD Ameritrade
Maree Tucker, Alex Brown Realty
Eric Eller, W.R. Grace & Co.
Jennifer Lewis-David ’97,
United Health Group
Christina J. Grigorian ’96,
Katten Law
Prabir Chakrabarty ’94,
Mariner Finance
Maureen Dry-Wasson ’96,
Allegis Group
Arielle Harry-Bess ’04,
Transamerica Life Insurance
Julien Hecht ’78, DAP Products
Kathleen Orr ’01, Orrick,
Herrington & Sutcliffe
Enayat Qasimi ’01,
Whiteford, Taylor & Preston
Kenneth Abel ’92, Ober Kaler
Aaron Ghais ’96, Shulman,
Rogers, Gandal,
Pordy &Ecker
Adam Hiller ’97, Hiller & Arban
Rudhir Patel ’02,
Fish & Richardson
Melissa Martinez ’08,
Fish & Richardson
Drexel Meet
Sam Krause, Epstein
Becker & Green
Externship Supervisors:
Leigh Penfield, Johns Hopkins
University Office of
Technology Transfer
Wes Blakeslee ’76,
Johns Hopkins University
Office of Technology Transfer
The Honorable Marvin Garbis,
US District Court for the
District of Maryland
Krista Zele, U.S. Patent and
Trademark Office
Ellen Hochberg, Sony Music
Alberto Arevalo, SEC
The Honorable Nancy Alquist,
US Bankruptcy Court
Carl Jean-Baptiste ’97,
Medstar Health
Ron Shapiro, Shapiro
Negotiations Institute
The Honorable Thomas Catliota,
US Bankruptcy Court
Margaret McGuire, SEC
Eugene Smith, US Commodity
Futures Trading Commission
Ellen Cooper, Maryland Office
of the Attorney General
The Honorable Robert
Gordon ’82, US
Bankruptcy Court
Mary Catherine Roper,
American Civil Liberties
Union of Pennsylvania
Ursula Powidzki, MD
Department of Business and
Economic Development
Laila Attallah, MD Department
of Business and Economic
Development
Emily Lamasa,
US Bankruptcy Court
The Honorable David Rice,
US Bankruptcy Court
David Hayes ’73, Maryland
Office of the Attorney General
Tea Carnell, MD Office of the
Commissioner of Financial
Regulation
Cynthia Hahn, Maryland
Office of the Attorney General
Linda Moran, SEC
Michael Baker, SEC
Beth Wiggins, Federal
Judiciary Center
Jolina Cuaresma, Financial
Industry Regulatory Authority
Andrew Grimaldi, SEC
Nadya Roytblat, SEC
David Taranto, VA Office
of the Attorney General
Congresswoman Sheila Lee
Shashrina Thomas, Office of
Congresswoman Sheila Lee
Janice Bashford, Office of
Congresswoman Sheila Lee
Jack Hearn, MD Tax Court
Mala Malhotra-Ortiz ’04,
Director of Mediation,
Maryland Court of
Special Appeals
Speakers, JBTL and
IP Program Spring Symposium:
Cybersecurity: Safeguarding
Information in a Digital Age:
Dennis Bartko, National
Security Agency
Valerie Abend, BNY Mellon
Linda Brandt ’81,
National Security Agency
Sean Farrell, FBI
Michael Hicks, University of
Maryland College Park
Shannon Kellow,
EMC Corporation
Shane McGee, MANDIANT
Cheri McGuire, Symantec
Randy Sabett, ZwillGen
Adrian Wilairat ’06, CHHS
Fortnightly IP Speakers:
Brian Tollefson ’98, Rothwell,
Figg, Ernst & Manbeck, P.C.
Suzanne Michel, Google
Megan Labelle, Catholic
University Columbus School
of Law
Kathryn Miller Goldman ’87,
Goldman & Minton, P.C.
Michael Weinberg,
Public Knowledge
Michael Messinger,
Sterne, Kessler, Goldstein
& Fox
Matthew Palmer ’02,
Palmer|Cooper|Hopkins, LLC
Ben Hu ’10, Finnegan,
Henderson, Farabow, Garrett
& Dunner, LLP
Andy Sun ’91, Asia Pacific
Legal Institute
Guest Speaker: Environmental
Law Program
Amalia Pleake Tamm ’12
Andrew Gohn ’09
Joey Tsu-Yi Chen ’10
Karyn Marsh ’03
Andrea Silvia ’06
Guest Speaker:
Career Development
Jason St. John ’00
Lindsay Goldberg ’10
Dina Billian ’93
Shara Boonshaft ’02
Laura Bouyea ’03
Heather Pruger ’09
Jodie Buchman ’99
Navy JAG Informational Session
Lt. Tashinda Richardson ’08
Joseph W. Hovermill ’93
Patricia McGowan ’95
Kevin Sullivan ’03
Monique Dixon ’96
Luciene Parsley ’02
Kevin Wiggins ’99
Justin Browne ’08
Dan Goodman ’09
Emily Jaskot ’11
Rajiv Goel ’98
James Benjamin ’01
Michael Siri ’01
Tiffany Harvey ’06
LaKeecia Allen ’04
The Honorable Toni Clarke ’86
Dina Billian ’93
2012 Career Exploration Fair
Fabian D. Walters, Jr.,
McKennon Shelton &
Henn LLP
Michael W. Siri ’01, Bowie
& Jensen LLC
Ellen Smith ’08, DLA Piper
Anthony Ashton ’97, DLA Piper
Cara Chronert, DLA Piper
Cara Salerno, House of
Ruth Legal Clinics
Lauren Bergen Pryor ’07,
K&L Gates LLP
Tedi Mason, K&L Gates LLP
Patricia A. Yevics, Maryland
State Bar Association
Dina R. Billian ’93,
Miles & Stockbridge P.C.
Kristin Rocks, Morris
Hardwick Schneider
LandCastle Title
Christopher Peck ’10,
Morris Hardwick Schneider
LandCastle Title
David Chen ’09, Morris
Hardwick Schneider Lan
Castle Title
Laurie Lyte, Professional
Development & Planning,
Office of the Attorney General
Brendan Hurson ’04,
Office of the Federal Public
Defender for the District
of Maryland
Katherine Tang Newberger,
Office of the Federal Public
Defender for the District
of Maryland
Diane B. Lach, Office of the
Public Defender for the
State of Maryland
Elizabeth Julian ’78,
Office of the Public Defender
for the State of Maryland
Shonte Drake, Office of
the State’s Attorney for
Baltimore City
The Honorable Joyce M.
Baylor-Thompson ’86,
Chief Judge, Orphans’
Court for Baltimore City
K. Alice Young, JD, Orphans’
Court for Baltimore City
Andrew H. Baida ’83,
Rosenberg Martin
Greenberg, LLP
Caroline L. Hecker ’05,
Rosenberg Martin
Greenberg, LLP
Meri Kahan, Saul Ewing LLP
Kathryn L. Hickey,
Saul Ewing LLP
Thomas Nanni ’02,
Social Security
Administration
Capt. Justin W. Ulrich, U.S.
Army Judge Advocate
General’s Corps
Kevin Nilsson, U.S. Department
of Housing and Urban
Development, Office of
General Counsel
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Amber Mohr, U.S.
Department of Housing and
Urban Development, Office of
General Counsel
Earl Cox, U.S. Department
of Housing and Urban
Development, Office of
General Counsel
Cara Conlin ’05,
U.S. Department of the Navy,
Office of General Counsel
Greg Lennon ’05,
U.S. Department of the Navy,
Office of General Counsel
Lt. Cmdr. Gopi Nadella ’04,
U.S. Navy Judge Advocate
General’s Corps
Lt. Tom Brown ’09,
U.S. Navy Judge Advocate
General’s Corps
Lt. Candace Holmes ’09,
U.S. Navy Judge Advocate
General’s Corps
Lt. Tashinda Richardson ’08,
U.S. Navy Judge Advocate
General’s Corps
Marcia Simon ’07, U.S.
Nuclear Regulatory
Commission (NRC), Office of
the General Counsel
Patricia McGowan ’95,
Venable LLP
Merrick J. Benn, Womble
Carlyle Sandridge & Rice, LLP
OCI – Fall 2011
Ryan Stottmann ’08
Benjamin Haley ’05
Charles Scheeler ’52
Evynn Overton ’04
Lila Shapiro Cyr ’99
Anna Mahaney ’04
Valerie Webb ’03
Patricia McGowan ’95
Alissa Sagri ’08
John Knight ’94
Jonathan Kucskar ’08
Darah Okeke ’07
Indira Sharma ’06
Geoffrey Gamble ’08
Michelle Albert ’10
Brian Southard ’03
Surinder Sachar ’92
Bryan Saxton ’09
Joel Ogden ’98
Christopher Lonegro ’05
Carla Murphy ’00
Jason Downs ’07
John Lennon ’05
Katharine Porwick ’03
Stacey Moffet ’94
Health Care Delivery and
Child Welfare Clinic
Julie A. Belt, Law Office
of Fred S. London, P.C.
Women, Leadership &
Equality Workshop
Scott E. Ray, U.S. Attorney’s
Office for the District of
Columbia
Deborah Jennings, DLA Piper
Laura Black ’88
“Miss Representation”
Screening and Discussion
Erika Falk, Program Director,
Aspen Institute
Jayne Miller, Reporter, WBAL-TV
Pro Bono Immigration
Consultations Project
Ana Zigel
Ubong Akpan, Law Offices of
Emmanuel Akpan
Amy Grupp ’09,
Grupp Immigration
Erica Morgan, Immigrants First
Jay J. Wu, Puyang & Associates
Marco Rodriguez ’05
Naima Said, Naima Said &
Associates, PC
Barbara P. Smith
Mary Ann Berlin,
Berlin & Associates, P.A.
Adam Crandell ’10,
Berlin & Associates
Michelle Mendez ’08,
Catholic Charities
Patricia Chiriboga-Roby ’94
Julia Toro
Linette Tobin
Sandra Grossman,
Grossman Law, LLC
Maria Manon,
Grossman Law, LLC
Jay Marks
Himedes Chicas ’10,
Berlin & Associates
Dree Collopy, Maggio Kattar
Gina Takemori
Classroom Guest Lecturers
The Honorable Benson E. Legg
Amer Ahmed,
Williams & Connolly LLP
Mr. Matt Boris,
U.S. State Department
Michael F. Smith ’01, Fragomen,
Del Rey, Bernsen & Loewy
Adam Crandell ’10,
Berlin & Associates, P.A.
Himedes Chicas ’10,
Berlin & Associates, P.A.
Greg Mack ’90 U.S. Department
of Justice, Office of
Immigration
The Honorable John F.
Gossart, Jr., Baltimore
Immigration Court
Larry Nathans
Diane Glauber ’02,
Lawyers Committee for
Civil Rights Under Law,
Washington D.C.
Kristine Dunkerton,
Executive Director,
Community Law Center,
Baltimore
Philip Robinson
Jack Machen, City Solicitor’s
Office, Baltimore
Van Doan, Law Office of
Van T. Doan, LLC
Naima Said, Naima Said &
Associates, PC
Deepa Bijpuria, ’03,
The Women’s Law Center
of Maryland
Kristianne Schotzinger,
Arlington Asylum Office,
US Citizenship and
Immigration Service
The Honorable Elizabeth
Kessler, Baltimore
Immigration Court
Melody Brukiewa ’98,
Baltimore Chief Counsel,
Immigration and Customs
Enforcement
Frances Taylor, Taylor &
Ryan, LLC
Dr. Hannah Ong and
Dr. Khalid El-Sayed, U of MD
Forensic Psychiatry
Fellows program
Barry Gogel ’97, Law Offices
of Arnold M. Weiner
David Eberhardt ’85,
Miles & Stockbridge
Ron Shapiro ’78
David Abrahmson ’78,
SDA Ventures
Erik Orlinsky ’92, Saul Ewing
Jim Hanks ’67, Venable LLP
Lawrence Copple,
Gordon Feinblatt
Rich Goldberg ’98,
Shapiro Sher
Irv Walker ’78, Cole Schotz
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Every effort has beenmade to ensure the accuracy and completeness of the information in this publication. Names are listed
according to the preference of contributors. Gifts to the School of Law received between July 1, 2011 and June 30, 2012 are
recorded with the heartfelt thanks of the entire Law School community. Should you find an error or omission, please contact:
Zavin Smith | Director for Annual Giving | 410-706-0258 | zsmith@law.umaryland.edu
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